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I N T R O D U C C I O N 
El T r a b a j o S o c i a l en e l campo i n d u s t r i a l , se i n i c i ó como u 
na nueva e x p e r i e n c i a en l o que ahora es l a empresa de CYDSA (Ce-
l u l o s a y Der ivados S. A . ) en e l año de 1967, p o s t e r iormente en -
e l Grupo VITRO se fué d i f u n d i e n d o l a idea e n t r e sus i n d u s t r i a s , -
e s to en e l á rea m e t r o p o l i t a n a de Monte r r ey , en cuyo medio y r e a -
1idad estamos fundamentando e s t a tes i s . 
Es de suponerse que en una zona eminentemente i n d u s t r i a l -
como l a n u e s t r a , l o s p r e c u s o r e s de l T r a b a j o S o c i a l I n d u s t r i a l en 
e s t e campo contemplaran una e s p l é n d i d a opo r tun idad p a r a r e a l i z a r 
su OBJETIVO PROFESIONAL. Siendo su punto de m i r a , e l compromiso 
con e l hombre y su r e a l i d a d , y es tando e l hombre l i g a d o a su t r a 
b a j o en l a i n d u s t r i a , e s t e h a b r í a de se r e l cauce de sus e s f u e r -
zos , para a tender l a s neces idades po r mucho t ienrpo ignoradas o -
t en idas en poca c o n s i d e r a c i ó n . 
Ese o b j e t i v o i n i c i a l , que ha de se r s o s t e n i d o s iempre , no 
se ha cump 1 ido , aun que jamás se ha p e r d i d o de v i s t a . Mis e:xper ien 
c i a s y o b s e r v a c i o n e s en e l campo muestran que l a l a b o r de Traba -
j o S o c i a l en l a i n d u s t r i a ha ca ldo en muchas ocas iones en un ac-
t iv i smo s in p ropós i t o , de jando su o b j e t i v o p r o f e s i o n a l a l e t a r g a -
do. 
Quizá sea por que en l a i n d u s t r i a como en c u a l q u i e r o t r o t i 
po de o r g a n i z a c i ó n , l a persona t i ende a i n v o l u c r a r s e en un r o l -
de a c t i v i d a d e s r u t i n a r i a s , p r e e s t a b l e c i d a s , y de s t ina poco o n í j i 
gún e s f u e r z o a promover sus p r o p i a s i n i c i a t i v a s ; quizá o t r a 1 imji 
tac ión sea l a d e f i c i e n t e p repa rac ion de l o s p r o f e s i ona l e s de Tra 
b a j o S o c i a l y su e s c a s a ambic ión de d e s a r r o l l o en su a c t i v i d a d ; -
t a l vez l a f a l t a de unidad entre l o s p r o f e s i o n a l e s de l campo, -
prop ic ie que sea pobre o i nex i s t en te e l intercambio de exper ien-
c i a s , e l c u a l , de d a r s e , p e r m i t i r l a un mayor enr iquec im iento de -
c r i t e r i o s , l a f o rmu l ac i ón de nuevas y mejores e s t r a t e g i a s de ac -
c ión y , en suma, un pe r f e cc i onamien to cont inuo de nues t ro habe r -
p r o f e s i ona l . 
En v i s t a de l a s i t u a c i ó n en que se e n c u e n t r a e l T r a b a j o So 
c i a l I n d u s t r i a l , l a i n t e n c i ó n es s u g e r i r una r e a c t i v a c i ó n a mis -
c o l e g a s , hac iendo s u r g i r en e l l o s una p o s i t i v a i n q u i e t u d , un v i -
goroso i n t e r é s p o r h a l l a r y poner en marcha nuevas y me jo re s e s -
t r a t e g i a s , más d inámicas y más e f i c a c e s p a r a e l cump 1 im iento de -
nues t ro o b j e t ivo p r o f e s i o n a l . 
Mi e x p e r i e n c i a me ha d e j a d o s a b e r que todo l o a n t e r i o r e s -
p o s i b l e , y p a r a e s t o p r e s e n t o a q u í una opc i ón en T r a b a j o S o c i a l -
I n d u s t r i a l , á g i l y f u n c i o n a l , con una m e t o d o l o g í a p r obada en sus 
r e s u l t a d o s . 
Lo más importante e s , en tonce s , abandonar e l conformismo -
y empezar a p r e s t a r mayor a t enc i ón a l o s r ec l amos de 1 hombre en-
l a i n d u s t r i a , dar una r e s p u e s t a c a b a l a sus n e c e s i d a d e s y , po r -
e s t a v í a , cump l i r a p l e n i t u d e l compromiso que una vez aceptamos 
y que es hoy, a todas l u c e s , i n e l u d i b l e e i m p o s t e r g a b l e . 
LA INDUSTRI A COMO ORGANIZACION 
Tomando en cuenta que l a i n d u s t r i a forma p a r t e de uno de -
l o s t i p o s de o r g a n i z a c i ó n , a q u í se i nc luye un marco de r e f e r e n -
c i a sobre l a s o rgan i zac i o n e s . 
ORIGEN DE LAS ORGANIZACIONES.-
"Con e l d e s a r r o l l o de l a a g r i c u l t u r a e l hombre te rmina su -
e tapa de nómada c a zado r e i n i c i a una nueva e r a aposentado en una 
r e g i ó n ded icado a l a e x p l o t a c i ó n de l a t i e r r a a f i n de o b t e n e r -
l o s b i e n e s que le son n e c e s a r i o s p a r a su p r o p i a s u b s i s t e n c i a . A_1 
rededor de l a a g r i c u l t u r a podemos s i t u a r e l d e s a r r o l l o de l a t r j i 
bu , l o cua l c o n s t i t u y e en s i una nueva c l a s e de v i d a s o c i a l . An-
tes de que comenzara l a l a b r a n z a de l a t i e r r a y l a c r i a de gana -
do, todo e l que q u e r í a comer d e b í a a p o r t a r su p a r t i c i p a c i ó n en -
l a büs que da de a l imento, en l a que v i r t u a l mente toda l a t r i b u se 
h a l l a b a imp l i cada ; p e r o cuando l o c e r e b r o s con v i s i ó n a f u t u r o , -
que hab lan ideado y p l a n e a d o l a s maniobras cínergéticas, v o l v i e n 
do su atenc ión a l o s p r ob l emas de o r g a n i z a r e l c u l t ivo de cose - -
chas , l a i r r i g a c i ó n de l a t i e r r a y l a a l imentac ión de an imale s -
c a u t i v o s , c ons i gna ron dos c o s a s : p o r p r ime r a vez se c reó no s ó l o 
una p r o v i s i ó n cons t an te de a l i m e n t o s , s ino tamb ién un exce dente -
a l i roent ic io r e g u l a r con e l que se p o d í a c o n t a r ; l a ereac. ión de -
e s te exce dente fue l a l l a v e que d e b í a a b r i r l a p u e r t a a l a c i v i -
1 izac ión. La t r i b u no s o l o p o d í a hace r se más numerosa, s ino 1 i b ^ 
r a r a lgunos de sus miembros p a r a que se d e d i c a r a n a o t r a s t a r e a s 
no o c a c i o n a l e s , n i s u p e d i t a d a s a l a s p r imor d i a l e s ex igenc ias de -
l a búsqueda de a l i m e n t o s , s i no a c t i v i d a d e s de p l e n a d e d i c a c i ó n -
que pod í an f l o r e c e r y d e s a r r o l l a r s e po r derecho p r o p i o . Hab la na 
c ido una e ra de e s p e c i a l i z a c i ó n . 
" A n a l i z a n d o l a e v o l u c i ó n de l hombre, s e ñ a l a d a con a n t e r ior_i 
dad, podemos l o c a l i z a r l a n a t u r a l e z a y e l d e s a r r o l l o de l a s orga_ 
n i z a c i o n e s en l a p r o p i a e v o l u c i ó n de l hombre. En p r ime r t é rm ino -
l a o r g a n i z a c i ó n surge como un e lemento e s e n c i a l , n e c e s a r i o p a r a 
r e a l i za r l a l a b o r de l a c a z a , p r inte r a act iv idad imp o r t ante a l a 
que e1 hombre se d e d i c a b a a f i n de o b t e n e r e l a l imento que necc 
s i t a p a r a su s u b s i s t e n c i a . Es f á c i l imag inar que s i n una organi-
zac ión adecuada , d i f í c i l m e n t e hub i e s e p o d i d o l l e v a r a cabo l a -
c a c e r í a de g r andes a n i m a l e s , ya que f í s i c a m e n t e no e s t a b a capa -
c i t a d o pa r a r e a l i z a r t a l t i p o de a c t i v i d a d . La o r g a n i z a c i ó n fue 
l o que p e r m i t i ó a l hombre r e a l i z a r tan d i f í c i l empresa , dadas -
l a s c o n d i c i o n e s de l a época . El d e s a r r o l l o de l a a g r i c u l t u r a y -
l a g a n a d e r í a , p e rmi t e a l hombre d e d i c a r p a r t e de su t iempo a o -
t r a s t a r e a s , no r e l a c i o n a d a s d i r e c t amente con l a búsqueda de a -
1 iment. os , como pue de haber s ido l a r e a l i z a c i ó n de t e l a r e s p a r a -
e l a b o r a r sus prop i a s ve s t imen tas , l a r e a l i z a c i ó n de u t e n s i l i o s -
de ce rámica , d i v e r s i o n e s y j u e g o s , e t c . , que a l a l a r g a r e q u i -
r i e r o n con toda s e g u r i d a d que d i v e r s o s g rupos se d e d i c a r a n a es 
t a a c t i v i d a d e intercamb i a r a n sus p r o d u c t o s po r a l i m e n t o s . Esta 
e r a de l a e s p e c i a l i z a c i ó n , p r o p i c i a e l d e s a r r o l l o de l a s o r g a n ^ 
zac iones de t i p o f a m i l i a r con o b j e t i v o s e s p e c í f i c o s y ded icados 
a una t a r ea que p e r m i t í a a l núc leo f a m i l i a r o b t ene r mediante - -
t rueque todo l o n e c e s a r i o p a r a su s u b s i s t e n c i a . 
NATURALEZA DE LAS ORGANIZACIONES. 
"Todas l a s o r g a n i z a c i o n e s t i e n e n en común un c ie r t o núme ro 
de hombres que se han o r g a n i z a d o en una unidad s o c i a l , e s t a b l e c _ i 
da con e l p r o p ó s i t o e x p l í c i t o de a l c a n z a r c i e r t a s metas . Los hom 
bres e s t a b l e cen un c l u b o una empre s a , o rgan izan un s ind i c a t o o -
un p a r t i d o p o l í t i c o , c rean una f u e r z a p o l i c i a c a o un h o s p i t a l , y 
formulan p r o c e d i m i e n t o s que r e g u l a n l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s miem 
bros de e s t a s o r g a n i z a c i o n e s y l o s d ebe r e s que han de cump1 i r ca 
da uno de e l l o s . Una ve z que ha s i do e s t a b l e c i d a f irmemente una -
o r g a n i z a c i ó n , t i e n d e a asum i r una ident idad prop ia que l a hace -
independiente de l a s p e r s o n a s que l a f unda ron y de qu ienes cons -
t i t u y e su membrecla . 
"Aún cuando l o s hombre que v i v en reun idos no hayan p l a n e a 
do n i e s t a b l e c i d o i n t enc i ona lmente una o r g a n i z a c i ó n f o r m a l , en -
t r e e l l o s mismos l l e g a a d e s a r r o l l a r s e una o r g a n i z a c i o n s o c i a l ; 
es d e c i r , que sus formas de a c t u a r , de p e n s a r y en e s p e c i a l de -
i n t e r a c t u a r e n t r e s i , l l e g a n a asumir r e g l a m e n t a c i o n e s d i s t i n t _ i 
v a s . Las v e c i n d a d e s , l a s f i m i l i a s l o s grupos de t r a b a j o y de d_i 
v i s i ó n , r e v e l a n una o r g a n i z a c i ó n de v i d a s o c i a l de e s t a c l a s e . 
"¿Cuál es n u e s t r o c r i t e r i o e s p e c i f i c o y d i f e r e n c i a t ivo - -
que d i s t i n g u e a l a s organ i zac iones de o t r a s c l a s e s de i n s t i t u - -
c iones o a g rupac i ones? Tiene é s t e a l g o que ve r con l a forma en -
l a cual se l l e g a a o r g a n i z a r soc i a lmente l a conducta humana; pe_ 
ro no es como pud i e r a p e n s a r s e , r e s p e c t o a que l o s c o n t r o l e s so 
c i a l e s que ordenan y o r g a n i z a n l a conducta de l o s i n d i v i d u o s , -
ya que t a l e s c o n t r o l e s s o c i a l e s operan en l a s dos formas de o r -
gan i z a c i ó n : l a s o c i a l y l a f o rma l 
"Por l o t a n t o , a l h a b l a r de o r g a n i z a c i ó n s o c i a l nos r e f e -
r imos a l a s formas en l a s c u a l e s puede o r g a n i z a r s e s o c i a l m e n t e 
l a conducta humana, es d e c i r a l a s r e g l amentac i ones o b s e r v a b l e s 
en l a conducta de l a s p e r s o n a s d e b i d a a l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s 
en l a s cua l e s se encuen t r an y no sus c a r a c t e r í s t i c a s f i s i o l ó g i -
cas o p s i c o l ó g i c a s , como i n d i v i d u o s . Las muchas c o n d i c i o n e s s o -
c i a l e s que i n f l u y e n l a conducta de l a s p e r s o n a s , pueden s e r div_i 
d i da s en dos g r u p o s : 
a ) . - La e s t r u c t u r a de l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s en un - -
g rupo de p e r s o n a s 
b ) . - Las c r e e n c i a s y o r i e n t a c i o n e s compar t idas que u - -
nen a l o s miembros y gu ian su conducta . 
"En c o n t r a s t e con l a s o r g a n i z a c iones s o c i a l e s c a r a c t e r i z a -
das con a n t e r i o r i d a d , e x i s t e n o r g a n i z a c i o n e s que son e s t a b l e c i - -
das de l i b e r adamente con c i e r t o s p r o p ó s i t o s . En t a l e s c a s o s , 1 as -
metas por a l c a n z a r s e , l o s r eg l amentos que se e s p e r a aca ten l o s -
miembros de l a o r g a n i z a c i ó n , y l a e s t r u c t u r a de p o s i c i o n e s que -
de f ine l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l l o s , no han s u r g i d o espontáneamen-
te en e l curso de l a i n t e r a c c i ó n s o c i a l s i n o que han s ido d iseña_ 
dos consc ientemente y con a n t i c i p a c i ó n p a r a p r e v e r y g u i a r l a s -
i n t e r a c c i o n e s y a c t i v i d a d e s . En e s t e caso se emplea , e l t é rm ino -
o r g a n i z a c i ó n f o r m a l p a r a d i s t i n g u i r l a s . 
"De todos modos e l hecho de que una o r g a n i z a c i ó n haya s i d o 
e s t a b l e c i d a con f o r m a l i d a d , no s i g n i f i c a que todas l a s a c t i v i d a -
des e i n t e r a c e iones de sus miembros se d e s a r r o l l e n e s t r ictámente 
de acuerdo con l o s p l a n e s o f i c i a l e s . En e l seno de cada o r gan iza_ 
c ión formal emergen o r g a n i z a c iones i n f o r m a l e s . Los grupos const_i 
tuyentes de l a o r g a n i z a c i ó n , a l i gua l que c u a l q u i e r g rupo , d e s a -
r r o l l a n sus p r o p i a s p r á c t i c a s , v a l o r e s , normas y r e l a c i o n e s so -
c i a l e s a l v i v i r y t r a b a j a r sus miembros y c o n j u n t o " C2) 
DIFERENTES DEFINICIONES DE ORGANIZACION.-
Para e n r i q u e c e r e l tema y t ene r más c l a r o e l concep to , -
cono zcamos a l g u n a s de £ in ic iones de o r g a n i z a c i ó n : 
1 . - "Webe r , d i s t i n g u e e l " g r u p o c o r p o r a d o " de o t r a s f o r -
mas de o rgan izac ión s o c i a l . El g rupo co rpo rado es u -
na r e l a c i ó n s o c i a l c e r r a d a o que 1 imita p o r medio de 
normas l a admis ión de e x t r a ñ o s . . . s iempre y cuando -
su o rden sea p l a n t e a d o po r l a a c c i ó n de i n d i v i d u o s -
e s p e c í f i c o s cuya f u n c i ó n r e g u l a r sea é s t a , con un je_ 
f e o cabeza y , p o r l o g e n e r a l , t amb ién , con un p e r s £ 
na l adm in i s t r a t i v o . 
2 . - " R i c h a r d H. H a l l a g r e g a a l a d e f i n i c i ó n a l g u n a s o b s e r 
va c iones . En p r imer l u g a r , l a s o r g a n i z a c iones con l le_ 
van r e l a c i o n e s s o c i a l e s . Esto e s , l o s i n d i v i d u o s i n -
t e r a c t ú a n dent ro de l a o r g a n i z a c i ó n . Estos indivduos 
no e s t á n en s imple con tac to c a s u a l a p e s a r de que -
l a r e f e r e n c i a a l i m i t e s c e r r a d o s o r e s t r i g u i d o s p u e -
da s u g e r i r l o . Las o r g a n i z a c i o n e s ( g rupo c o r p o r a d o ) -
i nc luyen unos s e c t o r e s de l a p o b l a c i ó n y e x c l u y e n o-
t r o s . La o r g a n i z a c i ó n en s i t i e n e pues sus l i m i t e s . -
Un comp onente imp o r t a n t e de e s t a de f in ic i ón , l a idea 
de o r d e n , d i s t ingue más aún l a s o r g a n i z a c i o n e s de o -
t r a s e n t i d a d e s s o c i a l e s . Los modos de i n t e r a c c i ó n no 
apa recen de manera s i m p l e : e x i s t e una e s t r u c t u r a c i ó n 
de l a i n t e r a c c i ó n impuesta po r l a misma o r g a n i z a c i ó n 
Esta p a r t e de l a de f in ic ión sugu i e r e igualmente que -
l a s o r g a n i z a c i o n e s poseen una j e r a r q u í a de autor idad 
y una r e p a r t i c i ó n de l t r a b a j o en l a r e a l i z a c i ó n de -
sus f u n c i o n e s . 
3 . - " E t z i o n i a f i r m a : Las o r g a n i z a c i o n e s son un idades so -
c i a l e s (o a g r u p a c i o n e s humanas) d e l i b e r a d a m e n t e cons 
t r u i d a s y r e c o n s t r u i d a s p a r a l o g r a r me tas e s p e c i f i - -
c a s . Se inc luyen en e s t e concepto l a s co rpo r ac i o n e s , -
l o s e j é r c i t o s , l a s i g l e s i a s , l a s p r i s i o n e s ; se e x c l u -
yen l a s t r i b u s , l a s c l a s e s , l o s g rupos é t n i c o s y l a s 
f a m i l i a s . Las o r g a n i z a c ione s se c a r a c t e r i z a n p o r : a ) -
d iv i s ión de l a s r e sponsab i l i d a d e s de 1 t r a b a j o , p o d e r -
y comun icac i ones , l o s c u a l e s no d i s t r i b u y e n a l a za r o 
po r p a t r o n e s t r a d i c i o n a l e s , s i n o p o r medio de una pla_ 
n i f i cac ión intenc iona l que con t r ibuya a l a conse cución 
de l a s metas e s p e c i f i c a s ; b ) La p r e s e n c i a de uno o - -
más c e n t r o s de poder que c o n t r o l a n l o s e s f u e r z o s con-
c e n t r a d o s p o r l a o r g a n i z a c i ó n y l o s encaminan hac ia -
sus o b j e t i v o s ; e s t o s c e n t r o s de p o d e r además r e v i s a n -
cont inuamente e l desempeño de l a o r g a n i z a c i ón , remode_ 
l ando s.u e s t r u c t u r a , donde sea n e c e s a r i o , con e l f i n -
de aumentar su e f ic ienc ia ; c ) s u s t i tuc ión de p e r s o n a l 
cuyo r end imiento sea i n s a t i s f a c t o r i o pueden s e r remo-
v i d a s y sus t a r e a s a s i g n a d a s a o t r o s . La o r g a n i z a c i ó n 
puede igualmente var iar l a comb inac ión de su p e r s o n a l 
po r medio de t r a n s l a d o s y p r o m o c i o n e s . 
'La d e f i n i c i ó n de Scot t con t i ene a l g u n o s o t r o s e lemen-
tos : . . . l a s o r g a n i z a c i o n e s se de f inen como c o l e c t i v i -
dades . . . que han s ido e s t a b l e c i d a s p a r a l a c o n s e c u -
c i ó n de o b j e t ivos r e l a t ivamente e spe c i f icos sobre una 
base más o menos cont inua. Debe quedar c l a r o . . . s i n em 
b a r g o que l a s o r g a n i z a c i o n e s t i e n e n o t r o s r a s g o s d i s -
t int ivos a p a r t e de l a e s p e c i f i c idad y l a cont inu i dad -
de sus p r o p ó s i t o s . Estos r a s g o s comprenden unos l i m i -
tes re l a t ivamente f i j o s , un orden normat i vo , una e sea 
l a de a u t o r i d a d , un s i s tema de comunicac ión y un s i s -
tema de incent ivos que perm ite a d i v e r s o s t ipos de 
p a r t i c i p a n t e s t r a b a j a r j untos en l a ob tenc ión de me - -
t a s comunes. 
'R i cha rd H. H a l l r e a l i z a un a n á l i s i s de l a s a n t e r i o r e s 
de f in ic ione s y concluye de l a s igu i ente manera: 
Una o r g a n i z a c i ó n es una c o l e c t i v i d a d con l i m i t e s r e í a 
t ivamente ident i f i c a b l e s , con un orden normat ivo , con 
una e s c a l a de a u t o r i d a d , con s i s t emas de común ic ación -
y con s i s t emas c o o r d i n a d o r e s de a l i s t a m i e n t o ; una co -
l e c t i v i d a d e x i s t e sobre una base r e l a t i v a m e n t e c o n t i -
nua en un medio y se ocupa de a c t i v i d a d e s que po r l o -
g e n e r a l , se r e l a c i o n a n con una meta o c o n j u n t o de f i -
n e s . " ( 3 ) 
TIPOS DE ORGANIZACIONES. 
A lgunas t i p o l o g l a s . -
1 . - "Según P a r s o n s , a p a r t i r de l o s v í n c u l o s que e x i s t e n e n t r e -
l a s o r g a n i z a c i o n e s y l a s o c i e d a d en g e n e r a l , é l d i s t i n g u e 
cua t ro t i p o s de o r g a n i z a c i o n e s , de acue rdo con su c o n t r i b u 
c ión a l a s o c i e d a d . 
E l p r i m e r o es l a o r g a n i z a c i ó n de p r o d u c c i ó n . Como e1 nom 
b re l o i n d i c a , e s t e t i p o de o r g a n i z a c i o n e s e l a b o r a p r o d u c -
tos que son consumidos por l a s o c i e d a d . El segundo t i p o se 
o r i e n t a h a c i a l a s metas p o l í t i c a s . Este t i p o busca a s e g u -
r a r que l a s o c i e d a d l o g r e sus o b j e t i v o s p r e c i a d o s a l a vez 
que gene ra y d i s t r i b u y e poder dentro de l a s o c i e d a d . El - -
t e r c e r t i p o es l a o r g a n i z a c i ó n i n t e g r a t i v a , cuyos p r o p ó s i -
tos son s o l u c i o n a r c o n f l i c t o s , encam inar mot ivac ione s ha - -
c ia l a s a t i s f a c c i ó n de e s p e c t a t i v a s i n s t i t u c i o n a l e s y a s e -
gu ra r que l a s p a r t e s de l a s o c i e d a d f u n c i o n e n de manera - -
compacta. La forma f i n a l de o r g a n i z a c i ó n es l a de mantenj. 
m ient o de p a t roné s , que i n t en ta a s e g u r a r l a c o n t i n u i d a d de 
de l a s o c i e d a d , por medio de l a s a c t i v i d a d e s e d u c a t i v a s , -
c u l t u r a l e s y e x p r e s i v a s . 
2 . - "Según Katz y Kahn. E l l o s o f r e c e n una e l a b o r a c i ó n d e l mismo 
enf o que; e l p r ime r t i p o de o r g a n i z a c i ó n que s e ñ a l a n es e l -
de l a o rgan i z a c ión de p r o d u c c i ó n o económ ica que se ocup a -
de la c r e a c i ó n de c a p i t a l , l a manu fac tu ra de mercanc ías y -
l a p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s a l p ú b l i c o en g e n e r a l o a un - -
segmento e s p e c i f i c o de é l . Es tas o r g a n i z a c i o n e s de p r o d u c -
c ión pueden a su vez s u b d i v i d i r s e en fo rmas p r i m a r i a s , s e -
c u n d a r i a s o te r e i a r ia s; as im ismo o f r e cen un me d io de in -
t e g r a c ión inst rumenta 1 de l a s o c i e d a d a t r a v é s de l a p r o -
ducc ión de una s a l i d a que se consume, a menudo como una ne 
c e s i d a d b á s i c a p a r a l a s u p e r v i v e n c i a , p o r miembros de l a -
s o c i e d a d . Las recompensas o f r e c i d a s p o r e s t e t i p o de o r g a -
n i z a c i ó n , s i r v e n como e s t í m u l o s p a r a c o n s e r v a r e l f u n c i o n a -
miento de l orden c o l e c t i v o . 
El segundo t i p o es l a o r g a n i z a c i ó n de manten imiento ; e s t a 
ded i cada a l a p r e p a r a c i ó n g l o b a l de l a s p e r s o n a s p a r a sus -
f u n c i o n e s en o t r a s o r g a n i z a c i o n e s y en l a s o c i e d a d . Este ti 
po se s u b d i v i d e en l a s o r g a n i z a c i o n e s ocupadas d i réctámente 
en e l manten imiento , como en l a I g l e s i a y en l a E s c u e l a , y -
a que l i a s ocupadas en l a re s t a u r a c i ó n , ya sea a t r a v é s de a£ 
t i v i d a d e s de s a l u d y b i e n e s t a r o de r ehab i l i t a c ión y r e f o r -
ma. Es tas o r g a n i z a c i o n e s p r o p i c ian una inte g r ac ión normat i -
va de l a soc i edad . 
El t e r c e r t i p o , l a s o r g a n i z a c i o n e s a d a p t a n t e s c rean cono-
c i m i e n t o , d e s a r r o l l a n y p rueban t e o r í a s , y has ta c i e r t o pun 
t o , a p l i c a n i n f o rmac ión a l o s p rob l emas e x i s t e n t e s . Los e - -
j emplos más o b v i o s en e s t e caso son l a s u n i v e r s i d a d e s , con-
sus act iv idade s inve s t i g a t i v a s y o t r a s o r g a n i z a c ione s p ara -
l a i n v e s t i g a c i ó n . A lgunas o r g a n i z a c i o n e s a r t í s t i c a s t e n d r í -
an cab ida en e s t a c a t e g o r í a por su g rado de comprensión y -
e x p e r i e n c i a humana. 
El t i p o f i n a l e s e l de l a o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a o -
p o l I t i c a , cuya p r eocupac i ón es l a as ignac ión , coord inac ión -
y c o n t r o l de r e c u r s o s , p e r sona s y s u b s i s t e m a s . El e s t a d o es 
e l más importante y v i s i b l e de t a l e s o r g a n i z a c i o n e s . A t r a -
vés de su p o d e r p a r a emplear y c o n t r o l a r l a f u e r z a , e l e s t a 
do es l a f u e n t e c e n t r a l de p o d e r . O t ra s o r g a n i z a c iones en -
e s t a c a t e g o r í a s e r i a n l o s subs i s t emas de g o b i e r n o , l o s g r u -
pos de p r e s i ó n , l o s s i n d i c a t o s y l a s o r g a n i z a c i o n e s con in -
t e r e s e s e s p e c i a l e s que r e p r e s e n t a n a g rupos tan d i v e r s o s co_ 
mo l o s méd icos , l o s educadores o l o s a g r i c u l t o r e s . 
Katz y Kahn re conocen l a p r o b a b i l i d a d de que una s o l a or -
g a n i z a c i ó n se ocupe en más de una o r g a n i z a c i ó n c e n t r a l , bien 
como p a r t e de un programa e x p l í c i t o , como en e l caso de l a s 
u n i v e r s i d a d e s con su d i v i s i ó n e n t r e enseñanza e i n v e s t i g a -
c i ó n , o como programa a d j u n t o a su f u n c i ó n p r i n c i p a l . 
3 . - "Según B l au y S c o t t . Es tos a u t o r e s e s t a b l e c e n cua t ro t i p o s -
de organ izac i one s . El p r i m e r o es l a a s o c i a c i ó n de mutuo be_ 
n e f i c i o , en e l cua l l o s mismos miembros son l o s b e n e f i c i a -
r i o s p r i m a r i o s de l a s a c c i o n e s de l a o r g a n i z a c i ó n . El s e -
gundo t i p o es l a o r g a n i z a c i ó n m e r c a n t i l , con l o s p r o p i e t a -
r i o s como l o s b e n e f i c i a r i o s p r inc i p a l e s . La organ izac ión -
de s e rv ic io cons t i tuye e l t e r c e r t i p o ; su p r imera cons ide -
r a e ión son l o s c l i e n t e s a qu ienes se l e s p r e s t a e l s e r v i -
c i o . El t i p o f i n a l es l a o r g a n i z a c i ó n p a r a e l b i e n común,-
en l a cua l e l p ú b l i c o en g e n e r a l r e c i b e l o s mayores b e n e f j . 
c i o s . " ( 4 ) • 
Las modernas t e o r í a s de l a o r g a n i z a c i ó n conc i ben a e s t a -
como un s i s t ema . Es p o r l o t an to n e c e s a r i o , conocer a l g u n a s de -
f i n i c i o n e s y l a t e o r í a g e n e r a l de S i s t emas . 
LA ORGANIZACION COMO SISTEMA.-
El concepto de S i s t e m a . -
"Fagen d e f i n e a l s i s t ema como un con jun to de o b j e t o s , a s l -
como de r e l a c i o n e s e n t r e l o s o b j e t o s y sus a t r i b u t o s . B e r t a l a n f y 
a lude a l s i s t ema como un c o n j u n t o de e l ementos que actúan r e c l — 
procamente . Johnson, Kast y Rosenzweing d e f i n e n a l s i s t ema como-
un todo organ i zado y c o m p l e j o , un conj unto o combinac ión de c o -
sas o p a r t e s que forman un todo comp le jo o u n i t a r i o . Por l o t a n -
to s i s tema denota in te rdependenc iao a c c i ó n r e c i p r o c a de componen 
tes a s i como su c a l i d a d de t o t a l i d a d . 
C a r a c t e r í s t i c a s a d i c i o n a l e s de l o s s is temas . -
"O t ro s f a c t o r e s y a s p e c t o s de l o s s i s t e m a s son tamb ién a -
p l i c a b l e s . Los s i s t emas en o p e r a c i ó n ( s i s t e m a s a c t i v o s ) , t a l e s -
como l a s o r g a n i z a c i o n e s , pueden cons i d e r a r s e como e n l a c e s de - -
f l u j o s de l o s e lementos de e n t r a d a "en l o s p r o c e s o s " ( f u e r z a mo_ 
t r i z , m a t e r i a l e s o i n f o r m a c i ó n ) , p r o v e n i e n t e s de f u e r z a s de l am 
b i e n t e e x t e r n o , de un mecanismo de t r a n s f o r m a c i ó n (maqu ina r i a u 
o r g a n i z a c i ó n técnica/humana) y e l f l u j o de r e s u l t a d o s o p r o d u c -
tos que se des t inan a l o s u s u a r i o s . En e l s i s t ema pueden e s t a r -
conten idos uno o más mecanismos de r e t r o i n f o r m a c i ó n , p a r a su au 
t o r r e g u l a c i ó n . Por e j e m p l o , l a s i n d i c a c i o n e s i n t e r n a s y e x t e r -
nas de l o que e l p r oduc to r e s u l t a n t e es i n f e r i o r a l e s t á n d a r po 
d r í a o cac i ona r camb i o s , ya sea en e l me can ismo p a r a t r a n s f o r m a r 
en los e lementos de e n t r a d a mismos o en ambas c o s a s . 
O r g a n i z a c i o n e s D e s c r i t a s en l a T e r m i n o l o g í a de S i s t e m a s . -
"Aunque ayuda mucho e l c o n s i d e r a r a l a s subun idades de - -
l a s o r g a n i z a c i o n e s (por e j e m p l o , l o s depar tamentos y l a s d i v i -
s i o n e s ) como s u b s i s t e m a s , tamb ién estimamos G t i l p e n s a r en l a s -
o r g a n i z a c i o n e s como formadas p o r f a c t o r e s v a r i a b l e s importantes 
en acc ión r e c i p r o c a r e f e r i d a s a todas l a s subun idades o comunes 
a e l l a s . E s t a s v a r i a b l e s se r e f i e r e n a o b j e t i v o s , t a r e a s , tecno 
l o g i a , o r g a n i z a c i ó n humano/soc i a l , e s t r u c t u r a c i ó n y r e l a c i o n e s -
e x t e r n a s conexas . A s i podemos p e r c i b i r a l o s o rgan i smos como s i 
f u e r a n s u b s i s t e m a s de t a r e a s , s u b s i s t e m a s t e c n o l ó g i c o s , s u b s i s -
tema humano/soc i a l , subs i s t ema e s t r u c t u r a l y s i s t ema conexo e x -
t e r n o . " (5 ) 
T e o r i a G e n e r a l de S i s t e m a s . -
"La t e o r í a g e n e r a l de l o s s i s t e m a s es un a s p e c t o de a n á l i -
s i s de l a o r g a n i z a c i ó n . El p r o p ó s i t o de l a t e o r í a e s l a c r e a c i ó n 
de una c i e n c i a de u n i v e r s a l e s de l a o r g a n i z a c i ó n que u t i l i c e co-
rno punto de p a r t i d a l o s e lementos y l o s p r o c e s o s comunes a todos 
l o s s i s t e m a s . No nece s i t amos a c l a r a r que s i se l o g r a e s t a s í n t e -
s i s a l c a n z a r á un n i v e 1 muy e l e v a d o de a b s t r a c c i ó n . A p e s a r de - -
que l a t e o r í a g e n e r a l de l o s . s i s t e m a s se encuent r a atún en una f a 
se t e n t a t i v a , podemos ap rende r mucho de e l l a . 
Hay v a r i o s n i v e l e s de s i s t emas que eventua lmente deben in -
t e g r a r s e a medida que l o s t e ó r i c o s de l o s s istemas g e n e r a l e s e s -
pecu l en ace rca de una t e o r í a g l o b a l . B o u l d i n g propone una c í a s i -
f i c a c i ó n de e s t o s n i v e l e s . 
1 . - La e s t r u c t u r a e s t á t i c a . - N i v e l de l marco; l a anatomía 
de un s i s t e m a . 
2. - El s istema dinámico s i jnple. - N ive 1 de a p a r a t o s de r e -
l o j e r í a que impl ican movimientos n e c e s a r i o s p r e d e t e r - -
m inados . 
3 . - El s i s t e m a C i b e r n é t i c o . - N i v e l de t e r m o s t a t o , l a r e t r o 
acc ión s imp le y e l c i r c u i t o de c o n t r o l , d i s e ñ a d o s p a r a 
p e r m i t i r que un s istema mantenga un e q u i l i b r i o dado. 
4 . - El s i s t e m a a b i e r t o . - N ive1 de s istema que se autornan--
t iene y que e xh iben cap ac idad de re j uvene c im iento , cre_ 
c im ien to y r e p r o d u c c i ó n . Este n i v e 1 se a c e r c a a l o s or 
nismos v i v o s \ l o s i n c l u y e . 
5. - El n ive 1 g e n é t i c o s o c i a l . - N ive 1 de l a s o c i e d a d c e l u - -
l a r , c a r a c t e r i z a d o p o r l a d i v i s i ó n de l t r a b a j o en t r e -
l a s c é l u l a s . 
6 . - S i s temas a n i m a l e s . - N i v e l de m o v i l i d a d ; e v i d e n c i a d e l -
comp ortam ine to o r i e n t a d o h a c i a me t a s . 
7 . - S i s t emas humanos. - N i v e l de i n t e r p r e t a c i ó n s i m b ó l i c a y 
comunicac ión de i d e a s . 
8 . - S i s temas s o c i a l e s . - N ive1 de o r g a n i z a c i ó n humana. 
9 . - S i s t emas t r a s c e n d e n t e s . - N i v e l de v e rdade s ú l t i m a s y -
a b s o l u t a s que p r e s e n t a n e s t r u c t u r a s s i s temát i c a s , p e r o 
cuya e s e n c i a e s i n c o g n o s c i b l e . " ( 6 ) 
Es importante a c l a r a r que de l o s s i s t e m a s menc ionados , l o s 
s istemas humanos, s istemas soc i a l e s y s istemas t r a s c e n d e n t e s son 
los u t i l i z a d o s p o r l o s p r o f e s i o n a l e s de l T r a b a j o S o c i a l . 
LA MODERNA TEORIA DE LA ORGANIZACION.-
"Las c u a l i d a d e s d i s t i n t i v a s de l a t e o r í a moderna de l a o r g a 
n i z a c i ó n son su base c o n c e p t u a l - ana 1 í t ica , su dependenc ia de I o s -
datos de i n v e s t i g a c i ó n e m p í r i c a y , sobre t o d o , su n a t u r a l e z a s i n -
t e t i z a d o r a e i n t e g r a d o r a . Es tas c u a l i d a d e s se i n c e r t a n en una f i -
l o s o f í a que acep ta l a p r e m i s a de que e l ún i co modo s i g n i f i c a t i v o -
de e s t u d i a r l a o r g a n i z a c i ó n es cons ide r a r l a como un s i s tema. 
" E l a n á l i s i s de s i s t emas t i e n e su p r o p i o y p a r t i c u l a r c r i -
t e r i o . La t e o r í a moderna de l a o r g a n i z a c i ó n a cep t a e l a n á l i s i s de -
s istemas como punto de p a r t i d a . Formula un grupo de p r e g u n t a s inter 
r e l a c ionadas que- no han s i d o contempladas s e r iamente p o r l a t e o r í a 
c l á s i c a y n e o c l á s i c a de l a o r g a n i z a c i ó n . Podemos mencionar l a s s i -
gu iente s : 
1 . - ¿Cuá les son l a s p a r t e s e s t r a t é g i c a s de l s i s tema? 
2. - ¿Cuál es l a n a t u r a l e z a de su in te rdependenc ia? 
3 . - ¿ cuá l e s son l o s p r o c e s o s p r i n c i p a l e s de l s istema que 
v i n c u l a a l a s p a r t e s y f a c i l i t a n su mutuo a j u s t e ? 
4 . - ¿Cuá les son l a s metas p e r s e g u i d a s po r e l s i s tema? 
La t e o r ia moderna de l a o rgan izac ion no es un cuerpo homogé-
neo de pensamiento . Cada autor y cada inve s t i g ado r t iene su p rop io 
e j e cuando cons ide ran a l s is tema. Qu izás e l f a c t o r u n i f i c a d o r más -
ev idente de l a t e o r l a moderna de l a o r g a n i z a c i ó n es e l e s f u e r z o - -
r e a l i z a d o por con o b j e t o le cons i de r a r a l o s s i s t emas humanos en -
su t o t a l i d a d . 
El T r a b a j o en r e l a c i ó n con l a t e o r í a moderna de l a o r g a n i z a -
c ión imp l i c a una l a b o r de avanzada; de t a l modo es d i f 1c i l ap 1 icar_ 
lo y determinar su d i r e c c i ó n . Aunque su f u t u r o no se d e l i n e a muy -
c la ramente , hay a l g o muy o b v i o : Las p r e g u n t a s f o rmu ladas a ce r ca 
de l a conducta humana dentro de l a e s t r u c t u r a de l a s o rgan i zac io 
nes no puede c o n s t a t a r s e c l a ramente mediante l a s t e o r í a s c l á s i c a 
y ne o c l á s i ca . La cornp rens ión de l a o rgan iza c i6n humana re qu ieTe -
un a n á l i s i s c r eado r de grandes cant ida de s de da tos e m p í r i c o s , un 
e l evado orden de razonam iento de duct ivo y una ap rec iac ión intu_i 
t i v a de v a l o r e s i n d i v i d u a l e s y s o c i a l e s . La e j ecuc ión de todos -
e s t o s o b j e t i v o s y su i n c l u s i ó n en e l marco de concepto de 1 s iste_ 
ma pa r ecen se r l a meta de l a . t e o r í a moderna de l a o r g a n i z a c i ó n . " 
( 7 ) 
Todo l o que h a s t a a q u í hemos v i s t o es s ó l o un marco de r e -
f e r e n c i a . Se hace n e c e s a r i o ahora empezar a u b i c a r n o s en e l cen -
t r o de i n t e r é s de l p r e s e n t e t r a b a j o que es una v i s ión de 1 hombre 
en toda su i n t e g r i d a d , dent ro de l a empresa en su más amp1ia con 
cep c ión. 
Es i n d i s p e n s a b l e p a r a c o n t i n u a r , e s t a b l e c e r un concepto de 
empresa . La concebimos p r i m e r o como una o r g a n i z a c i ó n e conómica , -
de acuerdo con l a t i p o l o g í a que se expuso a n t e r iormente . S in em-
ba r go t a l concepto es l i m i t a d o y habr í amos de c o n s i d e r a r l a más -
amp1iamente. 
L i t e r a l m e n t e l a p a l a b r a denota l a a c c i ó n de emprender en -
l a acepc ión que queremos m a n e j a r , l a empresa es una o r g a n i z a c i ó n 
que e x i s t e con dos f i n a l i d a d e s p a r a l e l a s Intimamente l i g a d a s : 
La p r o d u c c i ó n de b i e n e s y/o s e r v i c i o s , que c o n s t i t u y e su -
f i n a l i d a d económica , y l a de promover e l d e s a r r o l l o i n t e g r a l de l 
hombre, que es su f i n a l i d a d s o c i a l . 
METODOLOGIAS DE TRABAJO SOCIAL 
Cons iderando que l a i n t e n c i ó n de e s t a t e s i s es p r o p o n e r li-
na opc ión de T r a b a j o Soc i a l I n d u s t r i a l e s ind i s p e n s a b l e acud i r a 
e l examen de l a s m e t o d o l o g í a s e x i s t e n t e s , p a r a d e d u c i r e l v a l o r -
de l nuevo en foque que a q u í se p r o p o n e . 
Las m e t o d o l o g í a s que se examinan son l a s s i g u i e n t e s : 
I . - M e t o d o l o g í a B á s i c a , de A n g é l i c a G a l l a r d o . 
I I . - Método de l o A b s t r a c t o a l o Conc r e to , de 
•Boris Lima. 
I . - Me todo l og í a B á s i c a de A n g é l i c a G a l l a r d o . -
Esta au to r a con jun ta en su método b á s i c o todo e l quehacer -
de l T r a b a j a d o r S o c i a l en c u a l q u i e r campo que é s t e se e n c u e n t r e . 
A t r a v é s de cua t ro e t a p a s , p r e t e n d e l l e g a r a l s i g u i e n t e ob 
j e t ivo : 
" P r o c u r a r t r a s f o r m a c iones o m o d i f i c a c i o n e s , e s t a r í a s ign_i 
f i c a n d o ; c o l a b o r a r en l a t r a n s f o r m a c i ó n de l a s e s t r u c t u -
ras s o c i o - p o l í t i c a s y económicas ex is t ente s a n i ve 1 d e l -
mundo m a t e r i a l y humano. Humano p o r cuanto deben l o g r a r s e 
cambios en l a s e s t r u c t u r a s menta les de l a g e n t e " (8 ) 
Etapas del Método . -
1 . - INVESTIGACION.-
Esta p r e t ende r e u n i r en forma o r g a n i z a d a , a t r a v é s de l a -
o b s e r v a c i ó n , i ndagac i ón , e t c . todos l o s an t eceden te s que s i r v a n -
p a r a conocer l a s s i t u a c i o n e s s o c i a l e s a b o r d a d a s . 
N i v e l de I n v e s t i g a c i ó n . -
a ) , - N i v e l de I n v e s t i g a c i ó n P r e l i m i n a r o e x p l o r a t o r i a . 
b ) . - N i v e l de I n v e s t i g a c i ó n D e s c r i p t i v a . 
a ) . - Inve s t i gac ión Pre1im i n a r . -
Tiene p o r o b j e t o ob t ene r un conoc imiento g l o b a l de -
l a s i t u a c i ó n en e s t u d i o : sus p r i n c i p a l e s c a r a c t e r l s t j . 
c a s , e s t r u c t u r a c i ó n , c o n f i g u r a c i ó n , formas de r e l a c i o 
ne s , n e c e s i d a d e s emergen te s , c o n t r a d i c c i o n e s que e x i s 
t e n , p r i n c i p a l e s u s o s , v a l o r e s , costumbres y modal ida_ 
des de l pensamiento de l a g e n t e . 
I m p l i c a l a i n v e s t i g a c i ó n p r e l i m i n a r , e l momento dé -
l o s p r imeros c o n t a c t o s con l a g e n t e , a l a cua l corres_ 
ponde una forma de conoc imiento s e n s i b l e . 
b ) . - I n v e s t i g a c i ó n Pe s e r ip t i va . -
En e s t e t i p o de i n v e s t i g a c i ó n co r r e sponde a l T r a b a -
j a d o r S o c i a l l a r e a l i z a c i ó n de un con jun to de a c c i o -
nes que imp l i can una d e c i s i ó n p r e v i a y en v i r t u d d e l -
conoc imiento ya a d q u i r ido en l a e t apa a n t e r i o r , dec_i 
d i r , s e l e c c i o n a r , p r e c i s a r a que l í o s a spec tos de l cua -
dro gene ra 1 que l e hayan p a r e c i d o mayormente interesan 
t e s , que verdaderamente l o s cons i de re más s ign i f i c a -
t i v o s , y por l o s cua l e s dec ide pa r a l o s e f e c t o s de in 
d a g a r l o s con p r o f u n d i d a d de acuerdo con su c r i t e r i o -
t é c n i c o - p r o f e s i o n a l y p e r o s n a l 
Se e s t á entonces en un t i p o de conocimiento p e r c e p -
t i v o , en e l que e l T r a b a j a d o r S o c i a l debe r e a l i z a r un 
j uego de razonamientos l ó g i c o s de r e l a c i ó n y a p r e c i a -
c i ó n de todo a que l i o que ha r e g i s t r a d o , y que c i e r t a -
mente lo c o n f i g u r a n un d i a g n ó s t i c o p r e l i m i n a r o t e n t a -
t i v o , que y a , en un n i v e l de mayor a b s t r a c c i ó n le p e r -
m i t i r á n l a e s t r u c t u r a c i ó n d e l d i a g n ó s t i c o de l a s i t u a -
c i ón con un c a r á c t e r más d e f i n i t i v o . 
Se p r e t e n d e a t r a v é s de e s t e p r o c e s o mé todo l óg i co l a 
o b t e n c i ó n de un conoc imiento v á l i d o de l a s i t u a c i ó n so 
c i a l con f i n e s de a c c i ó n t r a n s f o r m a d o r a . 
2 . - DIAGNOSTICO.-
En e l T r a b a j o S o c i a l , e l d i a g n ó s t i c o , c o n s i s t e en una de s -
c r i p c i ó n po rmenor i zada de l o s p rob l emas h a b i d o s , y de l o s r e c u r -
sos e x i s t e n t e s p a r a s o l u c i o n a r l o s como l a n a t u r a l e z a y c u a n t í a -
de ambos y su p r o y e c c i ó n a f u t u r o . 
El d i a g n ó s t i c o es más que una f o t o g r a f í a de l a r e a l i d a d - -
"conoc i d a " , es más que su c a r á c t e r d inámico i n t e r p r e t a t i v o , ana -
l í t i c o , Fn s í su p r o c e d i m i e n t o de e l a b o r a c i ó n r e q u i e r e de c i e r -
tas s ecuenc i a s que s i r v a n de modo de de cantac ión. 
En e s t e método e l d i a g n ó s t i c o se e l a b o r a a p a r t i r de l cum-
p l i m i e n t o de d i f e r e n t e s f a s e s , en donde como en l a s e t apa s ant — 
r i o r e s , p a r t i c i p a n l o s i n t g r a n t e s de l equ ipo de programac ión. 
3 . - PROGRAMACION.-
A t r a v é s de la programac ión se p re tenden determ inar l a s ac 
c ione s de mane ra r a c i o n a l y p r e v i s t a con s u j e c i ó n a l o s f ine s y -
ob j e t i v o s , medios y r e c u r s o s de que se d i spone , enmarcando dichas 
a cc i ones dent ro de c o r t o , mediano o l a r g o p l a z o . 
Respecto a l a p r o g r a m a c i ó n , A n g é l i c a G a l l a r d o a g r e g a : 
1 . - Debe conocerse en forma c l a r a y p r e c i s a a q u e l l o que se 
p r e t e n d e a l c a n z a r . 
2 . - Deben e s c o g e r s e l o s medios más adecuados pa r a a l c a n z a r 
l o . 
3 . - Los o b j e t i v o s que se f o rmu lan deben s e r r e a l i s t a s y - -
compat i b l e s . 
4 . - Debe f i j a r s e e l t iempo en que se l o g r a r á n l a s metas . 
4 . - LA EJECUCION.-
La p u e s t a en marcha de l o s programas y p r o y e c t o s e s p e c i f _ i 
eos const ituye l a e j e c u c i ó n , a t r a v é s de l a c u a l , l a a c c i ó n 
t r ans f o rmado ra , l l e g a a l seno de l a base i n i c i á n d o s e con e l l a -
un p r o c e s o de m o v i l i z a c i ó n y v i v e n c i a c i ó n y que, p a r a l o s s u j e -
tos se t raduce en un camb io de conducta , en t an to que a n ive1 -
de l a r e a l i d a d puede l o g r a r s e una a l t e r a c i ó n o m o d i f i c a c i ó n de -
e l l a . 
Muchas vece s l o s programas , s i b i e n se in ic ian o impul san 
no s iempre 1 l e g a n a un cumpl imiento t o t a l . Es a q u í donde e n t r a -
en j u e g o e l r o l mot ivador y e s t ijnul ador de l T r a b a j a d o r S o c i a l -
que ins i s t e p o r l a manutenc ión de uij^r itmo de t r a b a j o adecuado , 
r e s p o n s a b l e y compart ido a n ive 1 de i^as b a s e s , en tanto que de -
i n s i s t e n c i a y p r e s i ó n a n i v e l de l o sNo rgan i smos r e p r e s e n t a t i v o s 
de d i f e r e n t e s e s t r u c t u r a s . y, 
Po s t e r i o rmente en su m e t o d o l o g í a , A n g é l i c a G a l l a r d o propo_ 
ne a l a e v a l u a c i ó n como un p r o c e s o me todo l óg i co que se mantiene 
cons tante a t r a v é s de toda su t r a y e c t o r i a m e t o d o l ó g i c a y p o r e l 
cua l es pos i b l e i r observando l a a c c i ó n en orden a enmendar la . 
Cons i s t e l a eva nac ión en e l c o n f r o n t a m i e n t o que se re a l J. 
za e n t r e l a s me t a s programadas y a que l i a s a l c a n z a d a s , s eña l ando 
a l mismo tiempo l o s a c i e r t o s y e r r o r e s que pueden s e r v i r de e x -
p e r i e n c i a p a r a e l f u t u r o . El r e s u l t a d o de l a a c c i ó n entonces en 
su r e l a c ión con l o s o b j e t i v o s p r o p u e s t o s , o b l i g a a i n c u r s i o n a r -
en l o s f a c t o r e s c a u s a l e s de manera t a l de o b v i a r l o s o m o d i f i c a r -
l o s p a r a luego a d e n t r a r s e en fo rmas de acc ión adecuadas . 
La e v a l u a c i ó n p e r m i t e d e t e c t a r l a s f a l l a s t é c n i c a s que e l -
se gu im iento de cada p roce so me todo l ó g ico pue da i n c l u i r . De s cubier 
ta l a f a l l a , p o d r á p e r f e c c i o n a r s e , p u l i r s e o a n u l a r s e l a t é c n i c a . 
I I . - Método de l o A b s t r a c t o a l o Conc r e to , de B o r i s L ima . -
Apoyando su método en d i v e r s a s t e o r í a s de a u t o r e s m a t e r i a -
l i s t a s d i a l é c t i c o s como F e d e r i c o E n g e l e s , Mao T se tung , Kore l Ko-
s i k , Bo r i s Lima p r e s e n t a una m e t o d o l o g í a que p r e t e n d e a l c a n z a r a 
t r a v é s de t r e s g rados ( E x t e r n o , Conceptua l y R a c i o n a l ) e l s i g u i e n -
te ob j e t ivo : 
"La l i b e r a c i ó n de l hombre o p r i m i d o , a t r a v é s de un proceso 
cont inuo y d i a l é c t i c o de acc ión y r e f l e x i ó n sobre l a r e a l i d a d " 
( 9 ) 
Este autor d e s a r r o l l a su m e t o d o l o g í a a t r a v é s de s e i s f a -
ses : 
1 . - S E N S I T I V A . -
En e s t a f a s e se p r e t ende a d q u i r i r noc iones sobre l a r e a l i -
dad. El o b j e t ivo es c a p t a r l a s cosas que se r e v e l a n a l o s hombres, 
no importando que é s t a s se p r e s en t en en forma i d e a l i s t a , en su -
c a r á c t e r s u b j e t i v i s t a , que n iega p r i r i d a d a l mundo e x t e r i o r o en 
su c a r á c t e r p r a g m á t i c o . 
Se t r a t a de c a p t a r a l mundo de l a apar ienc i a , de l a seudo -
c o n e r e s i ó n , que 1 lena e l ambiente de l a v i d a común, p e r o que po r 
su r e g u l a r idad , ev idenc ia e inmed i a t e z, p e n e t r a en l a c o n c i e n c i a 
de los i n d i v i d u o s asumiendo c a r a c t e r I s t i c a s de hechos n a t u r a l e s -
e i ndepend i en t e s . 
Pues b i e n , l a t a r e a c o n s i s t e en tomar l o s p r e c o n c e p t o s p a -
ra a r r a n c a r desde a l l i h a s t a l l e g a r a l conoc imiento de l a r e a l i -
dad en que e s t á inmerso e1 hombre de conc ienc ia ord inar i a . 
Este p r i m e r momento de ap rox imac ión l l e v a l a i n t enc ión de -
v i v i r esa r e a l i d a d , de v i v e n c i a r a l hombre y su mundo e x t e r i o r -
t a l como e s . Para e l l o S ó l o en e s t e momento e l t é c n i c o debe rele_ 
gar en un segundo p l a n o sus conoc imientos a n t e r i o r e s p a r a c o l o -
c a r p r imero sus s e n t i d o s , como ú n i c o instrumento e f i c a z que l e -
p e r m i t i r á ap rehende r e l mundo de l hombre común. 
2 . - INFORMACION TECNICA. -
En e s t a e t a p a cor responde i n v e s t i g a r a l a s i n s t i t u c i o n e s -
que de c a r á c t e r n a c i o n a l o f r e z c a n e s t a d i s t i c a s , o que l o s cu r sos 
a r r o j e n i n f o rmac i ón a c e r c a de l e s t u d i o . De e s t e cúmulo de d a t o s -
a l gunos t end rán v a l i d e z c i n e n t l f i c a , o t r o s se rán de c o n f i a b i l i - -
dad dudosa. 
Se t e n d r í a un con junto de conoc im ien to s r e f e r e n t e s a l o s -
más v a r i a d o s a s p e c t o s de l a r e a l i d a d : a n t e c e d e n t e s o datos histó_ 
r i c o s , p o b l a c i ó n , e s t r u c t u r a de e d a d e s , e s t r u c t u r a l o c u p a c i o n a l , 
e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a , e s t a d í s t i c a s , da tos s a n i t a r i o s , e t c . 
Independientemente de su v a l i d e z o i n v a l i d e z , e s t o s datos -
" p e r s e " no s e r án desechados , a l c o n t r a r i o se rán u t i l i z a d o s p o r -
e l agente p r o p u l s o r . C l a r o que e s t a i n f o r m a c i ó n , a p e s a r que le -
at r ibuyamo s un mayor r i g o r c i e n t í f i c o , a p e s a r de que l o s guar is_ 
mos o l a c u a l i d a d de l a in formac ión aparentemente sea conf i a b l e -
y s i g n i f i c a t i v a , d ebe r á s e r acep t ado s iempre como o t r a m a t e r i a -
pr ima a p r o c e s a r . 
3 . - INVESTIGACION PARTICIPANTE.-
Para l a concep c ión de e s t a f a s e , B o r i s Lima ha p a r t i d o de 
l a premisa de que e l conoc imiento de. una p e r s o n a v iene de d o s -
dos f u e n t e s : l a e x p e r i e n c i a d i r e c t a - p r a x i s - , y l a e x p e r i e n c i a -
i n d i r e c t a - e l conoc imiento a cumu lado - . 
Mediante e s t a f a s e se p r e t e n d e ap r ehende r l a s c a r a c t e r í s -
t i c a s g e n e r a l e s y p a r t i c u l a r e s de l a r e a l i d a d de l a cua l se in -
t e r v i e n e . Se de s a r r o 1 la e l conoc im iento como un de s p l a z a m i e n t o -
a l i n te r i o r de l a s c o s a s , a l descubr imiento de l a s conex iones y 
c o n t r a d i c c i o n e s que c o n s t i t u y e l o e s e n c i a l , l a e x p r e s i ó n s u s t a n 
c i a l de l c a r a c t e r c u a l i t a t i v o de l o s o b j e t o s . 
4 . - DETERMINACION 
Para de scubr i r l a e s e n c i a de l a c o s a , l a e s e n c i a con t r a — 
d i c t o r i a de l a c o s a , se r e q u i e r e de una a c t i v i d a d espec i a l cara£ 
t e r i z a d a po r un e s f u e r z o s i s t e m á t i c o y c r i t i c o t e n d i e n t e a cap -
t a r l a e s t r u c t u r a misma. 
Como l o s g rupos de base han v en i do d e s a r r o l l a n d o l o s m e -
d ios que han p o s i b i l i t a d o que l a p o b l a c i ó n se i n t e g r e a l a n á l i -
s is de l o s fenómenos que l e son i n h e r e n t e s , a de te rminar con ob 
j e t i v i d a d su s i t u a c i ó n p r o b l e m á t i c a mediante e l descubr im ient o -
de l o s c a r a c t e r e s e s e n c i a l e s de l a s cosas y e l núc l eo gene rado r 
de los mismos. 
Estando en poses ión de l a e s t r u c t u r a c e l u l a r que cond ic io_ 
na y engendra todo l o demás, de l a de te rminac ión concep t u a l que 
concentra como embrión todas l a s c o n t r a d i c c i o n e s de l f enómeno, -
podemos avanzar en e l método de l o a b s t r a c t o a l o c o n c r e t o . 
Ahora e l hombre e s t a r á en c o n d i c i o n e s de m i r a r c i e n t i f i c a 
mente sus p r o b l e m a s , porque l o s comprende o b j e t ivamente, po r que 
se l o s ha e x p l i c a d o , pod r á d e t e rm ina r c u á l e s son sus p rob l emas -
p r i n c i p a l e s , c u á l e s l o s s e c u n d a r i o s , c u á l e s l o s p r i o r i t a r i o s y -
l o s de u r gen te s o l u c i ó n y c u á l es l a conex ión e n t r e l a s m ú l t i 
p i e s v a r i a n t e s de su r e a l i d a d t r a u m a t i z a n t e . 
5.-ELABORACION DE MODELOS DE ACCION. -
Una ve z que tenemos un conoc im iento c ient I f ico de l a comu-
n i d a d , se p a s a a cumpl i r con e s t a f a s e . P a r t i e n d o de l a j e r a r qu _ i 
zac ión a n t e r i o r , t i e n d e a l a s e l e c c i ó n de s o l u c i o n e s , t a n t o de -
c a r á c t e r inmediato como med ia to , a t r a v é s de un s i s t ema l ó g i c o -
de mecan ismos de acc ión. 
Con base en l a t e o r i z a c ión de l o s hechos , se e s t á en l a ca 
p a c i d a d de emprender l a p rog ramac ión de l a a c c i ó n . En t a n t o a l a 
c l a s i f i c a c i ó n de lo p a r t i c u l a r a l o g e n e r a l , y e l a n á l i s i s de - -
l a s c o n t r a d i c c i o n e s de d e l i n e a r l a e s t r a t e g i a y l a t á c t i c a de u-
na permanente r e t r o a l i m e n t a c i ó n de l a r e a l i d a d , mediante una g u l 
a de acc ión p a r a l a o r i e n t a c i ó n , o r g a n i z a c i ó n y m o v i l i z a c i ó n de-
l a comunidad. 
6. - EJECUCION Y CONTROL.-
En l a medida de que se d i spone de un f i c h e r o i n t e g r a d o p o r 
e l j uego de mode l o s a t r a v é s de su o p e r a c i o n a l i d a d , l a c u a l ijn- -
p l i c a mayor a c t i v i d a d po r p a r t e de l a p o b l a c i ó n y r e q u i e r e de l a 
u t i l i z a c i ó n de d i v e r s a s t é c n i c a s p a r a e l t r a b a j o con e l l a s , l a -
s o l u c i ó n de l o s p rob lemas se r e a l i za en una a c c i ó n "de aba i o ha -
c ia a r r i b a " , donde l a s masas y e l T r a b a j a d o r S o c i a l son conjunta_ 
mente s u j e t o s de camb'o . 
Al l l e v a r e s t a f a s e a cabo imp l i c a e l d e s a r r o l l o de l o s mo 
dé l o s a t r a v é s de sus a c c i o n e s encadenadas ; p o r e l l o es n e c e s a -
r i o tener en cuenta l o s me canismos de acc ión que se ú t i l icen pues 
to que e s to s e s t á n sometidos a una s e r i e de e s t a d o s s u c e s i v o s - -
que adoptan formas v a r i a d a s de comportamiento en t r e e l e s t a d o i -
n i c i a l y e l e s t a d o f i n a l . 
En g e n e r a l podemos d e c i r que l a s m e t o d o l o g í a s de A n g é l i c a -
G a l l l a r d o y B o r i s Lima no pueden s e r u t i l i z a d a s dent ro de l Traba^ 
j o S o c i a l I n d u s t r i a l p o r lo s i g u i e n t e : 
a ) Son l e n t a s en su p r o c e s o , p a r a l a s e x i g e n c i a s que -
marca l a i n d u s t r i a . 
b ) Sus o b j e t i v o s son un t a n t o i n a l c a n z a b l e s en n u e s t r o -
c amp o . 
c ) Requ i e r en en su p r o c e s o , una forma c ión de grupos - -
que a u x i l i e n l a l a b o r de l T r a b a j a d o r S o c i a l en l a -
I n v e s t i g a c i ó n , D i a g n ó s t i c o y P l a n e a c i ó n , que en l a -
i n d u s t r i a no p o d r í a n l l e v a r s e a cabo . 
No qu i e r o dec i r con e s to que l a s m e t o d o l o g í a s an t e r iormen-
te menc i onadas , no puedan def in i t i vamente l l e v a r s e a cabo dent ro 
de l a i n d u s t r i a , s i no que t i e n e n una s e r i e de l i m i t a c i o n e s p a r a -
e l p r o f e s i o n a l de T r a b a j o S o c i a l en l a i n d u s t r i a , y que p r e c i s a -
mente po r e s t o debemos p e n s a r en nuevas o p c i o n e s . 
UNA OPCION EN TRABAJO SOCIAL INDUSTRIAL 
Aqu í empiezan a c o n j u g a r s e l a s d i f e r e n t e s t e o r í a s de o rga -
n izac ión, e l f unc ionamiento o r g a n i z a c i o n a l y e l f o c o de a tenc ión 
de l T r a b a j o S o c i a l ; e l i n d i v i d u o dent ro de un s i s t ema o r g a n i z a - -
c i o n a l , su conducta , mot ivac i o n e s , i n t e r e s e s y l a p r o b l e m á t i c a -
que de e l l o s u r g e . 
Se t r a t a de c o n s i d e r a r a l i n d i v i d u o inmerso en su s i s tema-
o r g a n i z a c i o n a l con o b j e t ivos b ien def in i do s , en e l cua l é s t e t o -
ma p a r t e impor tante . 
La o r i e n t a c i ó n en e s t e t r a b a j o es h a c i a e l hombre en l a em 
p r e s a y en e s a i n t enc i ón nos hemos e s t a b l e c i d o un o b j e t o y un ob 
j e t ivo . 
O B J E T O 
Entenderemos p o r o b j e t o de T r a b a j o S o c i a l I n d u s t r i a l e l - -
centro hac ia qu ien d i r ig iremo s n u e s t r a s a c c i ó n e s . Es importante -
d e f i n i r desde e l p r i n c i p i o quién se rá e l e j e de a t e n c i ó n en núes 
t r o t r a b a j o , s in d e s 1 i g a r n o s en n ingún momento de l o s 1 ineamien-
tos que marca e l compromiso de n u e s t r a p r o f e s ión. 
Este compromiso s i g u e p r e s e n t e en todo n u e s t r o a c t u a r p r o -
f e s i o n a l , y p a r a e l á r e a i n d u s t r i a l no s e r á o t r o que: 
" EL HOMBRE EN LA EMPRESA " 
Nos estamos r e f i r i e n d o a l hombre, que posee una s e r i e de -
p o t e n c i a l idades que n e c e s i t a n a f l o r a r p or que cuando e s t o o c u r r e , 
e1 hombre puede se r p lenamente r e s p o n s a b l e de su c r e c i m i e n t o y -
d e s a r r o l l o i n t e g r a l 
O B J E T I V O 
Concebimos como o b j e t i v o en e s t e método: 
"ELEVAR LA CAPACIDAD DE ANALISIS DEL HOMBRE EN LA EMPRESA 
PARA LA SOLUCION DE SU PROBLEMATICA COTIDIANA" 
Ent iendo p o r e l e v a r l a c a p a c i d a d de a n á l i s i s a c t i v a r en e l 
t r a b a j a d o r l a s p o t e n c i a l i d a d e s que en é l e s t á n p r e s e n t e s . 
Al h a b l a r de una p r o b l e m á t i c a c o t i d i a n a de l hombre en l a -
empresa, me r e f i e r o a t odas a q u e l l a s s i t u a c i o n e s que se p r e s e n -
tan por l a normal y cons tan te i n t e r a c c i ó n e n t r e e l t r a b a j a d o r y -
su medio. 
Para e l d e s a r r o l l o de l a p r e s e n t e me todo l og í a se ha e l a b o -
rado un orden , en cuyo s e gu im ien to f i g u r a n s i e t e e t a p a s : 
1 . - P r imeras Ap rox imac iones 
2 . - De tecc i ón de Nece s i dade s 
3 . - D i agnós t ico y Programac ión 
4 . - I n v e s t i g a c i ó n 
5 . - D e s a r r o l l o de P o t e n c i a l i d a d e s 
6 . - E l a b o r a c i ó n de P l anes de a c c i ó n 
7 . - E v a l u a c i ó n 
1 . - PRIMERAS APROXIMACIONES.-
U t i l i z a n d o l a r e c o p i l a c i ó n de da tos dent ro de l a e m p r e s a , -
e s t a e tapa t r a t a de o f r e c e r n o s a l f i na l un conoc imiento g l o b a l -
de l a o r g a n i z a c i ó n y de l a s c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s d e l t r a b a -
j a d o r . A es te contac to i n i c i a l l o 11 amo p r imeras aprox imac iones . 
Al f i n a l i z a r e s t a e t apa deben quedar c l a r o s l o s s i g u i e n t e s 
pun to s : 
A ) . - En cuanto a l a empresa : 
a ) . - P o l í t i c a s de l a empresa 
b ) . - Reglamento i n t e r i o r de t r a b a j o 
c ) . - D i v i s i ó n de l a empresa po r á r ea s y sus t i t u l a r e s 
d) . - Las á r ea s de Recursos Humanos: o b j e t ivos y func io_ 
nes . 
B ) . - En cuanto a l o s t r a b a j a d o r e s : 
a ) . - Número de t r a b a j a d o r e s 
b ) . - Edad 
c ) . - Sexo 
d) . - Estado c i v i l 
e ) . - Número de h i j o s 
f ) . - E s c o l a r idad 
g) . - Domic i l ios 
h) . - S i n d i c a t o a que p e r t e n e c e n l o s t r a b a j a d o r e s 
i ) . - Ot ros que se puedan ob t ene r 
En cuanto a l punto que se r e f i e r e a d a to s de l a empresa - -
e s t o s se pueden ob t ene r a p a r t i r de documentos e x i s t e n t e s , e n t r e 
v i s t a s f o rma le s y e n t r e v i s t a s i n f o r m a l e s . 
Una e x p l i c a c i ó n b r e v e de l o s subpuntos que se mencionan, -
ha rá más comp re ns ib l e l a o b t e n c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n : 
a ) . - P o l í t i c a s de l a e m p r e s a . -
Son normas de acc ión que se f o rmu l an p a r a de f in i r e 1 -
esquema f u n c i o n a l de l a o r g a n i z a c i ó n aunque no son iin 
p u e s t a s a u t o r i t a r i a m e n t e , t i e n e n v i g e n c i a permanente -
y e j e r c e n una indudab l e i n f l u e n c i a con e l comporta 
miento de l p e r s o n a l de l a compañla . 
Las p o l i t i cas de una o r g a n i z a c i ó n r e f l e j a n l a f i l o -
s o f í a de sus d i r e c t i v o s , e s t a b l e c i e n d o c r i t e r i o s de -
a cc i ón p a r a o r i e n t a r l o s e s f u e r z o s comunes h a c i a e l -
l o g r o de l a s metas y o b j e t i v o s o r g a n i z a c i o n a l e s . 
b ) . - Reglamento i n t e r i o r de t r a b a j o . -
Co juga r e g l a s que determinan derechos y o b l i g a c i o n e s -
d e l t r a b a j a d o r . Son de c a r á c t e r o b l i g a t o r i o p a r a o r d e -
nar y o r g a n i z a r l a s l a b o r e s p r o d u c t i v a s . 
I g u a l que en e l caso de l a s p o l í t i c a s , e l c o n o c i -
miento d e l r e g l amento i n t e r i o r p o r e l T r b a j a d o r S o -
c i a l es f undamenta l , para que en e l desempeño de s u s -
l a b o r e s , no i n c u r r a en e r r o r e s u omis iones que v i o -
l e n l a s r e g l a s e s t a b l e e i d a s . 
D i v i s i ó n de l a empresa po r á r e a s y sus t i t u l a r e s . -
Este punto se r e f i e r e a l a manera en que se e n c u e n -
t r a n d iv id idas l a s re sp onsab i l i d a d e s de l a empre s a , -
l a forma en que se r e p a r t e n l a s l a b o r e s p a r a cumpl i r 
con un o b j e t i v o común. 
Aqu í nos i n t e r e s a conocer a l t i t u l a r de l á rea y - -
sus f u n c i o n e s , has ta l l e g a r a l o más importante que -
e s , a t r a v é s de é l hace r a cop i o de l a in fo rmac ión - -
que nos i n t e r e s a : l o s p rob l emas de l o s t r a b a j a d o r e s -
dent ro de l á r e a l a b o r a l y l o que m a n i f i e s t a n . 
Las á r e a s de Recursos Humanos: o b j e t i v o s y f u n c i o n e s . 
Nues t r a i n t enc ión en e s t e punto es conocer qué i n t e -
r e s e s de l t r a b a j a d o r e s t án cub r i endo l a s á r e a s de re_ 
c u r s o s humanos. Por l o gene r a l en l a s empre sas ex is -
ten á r e a s t a l e s como: 
- Persona 1 . -
Aunque p a r a Fernando A r i a s G. l a denominación de e s -
t a á r e a d e b e r l a s e r : "Admin i s t r a c ión de Recursos Hu-
manos" en l a s i n d u s t r i a s se l e s s igue ccnoc iendo co -
mo Departamento de P e r o s n a l y su o b j e t ivo t é o r i c o es 
e l s i g u i e n t e : 
" D e s a r r o l l a r y a d m i n i s t r a r p o l í t i c a s , programas y -
p r o c e d i m i e n t o s pa r a promover una e s t r u c t u r a adm in is -
t ra t iva e f i c i e n t e , t r a b a j a d o r e s capaces , t r a t o e q u i -
t a t i v o , o p o r t u n i d a d e s de p r o g r e s o , s a t i s f a c c i ó n en -
e l t r a b a j o y una adecuada s e g u r i d a d en e l mismo, ase 
so rando s ob r e todo lo a n t e r i o r a l a 1 inea de d i r e c -
c ión son e l o b j e t i v o que r edunda rá en e l b e n e f i c i o -
de l a o r g a n i z a c i ó n , l o s t r a b a j a d o r e s y l a c o l e c t i v i -
d a d " . 
- C a p a c i t a c i ó n y Ad i e s t r a m i e n t o . -
Por l a djriportanc ia que r e p r e s e n t a l a capac i t a c ión-
y a d i e s t r a m i e n t o en las empresas en l a nueva l e y d e l -
t r a b a j o de 1970, en su a r t i c u l o 132, a l h a b l a r de - -
l a s o b l i g a c i o n e s i l o s p a t r o n e s menciona: 
" O r g a n i z a r perm. .lente o p e r i ó d i c a m e n t e cu r so s o en 
sef ianzas de c a p a c i t a c i ó n p r o f e s i o n a l o de adñestramñen_ 
to p a r a sus t r a b a j a d o r e s , de con fo rmidad con l o s pla_ 
nes o p rogramas que, de común acuerdo e l a b o r e n l o s -
s i n d i c a t o s o t r a b a j a d o r e s , informando de e l l o s a l a -
S e c r e t a r l a de T r a b a j o y P r e v i s i ó n S o c i a l de l o s Es -
t a d o s , t e r r i t o r i o s y D i s t r i t o F e d e r a l . Es tos pod — 
drán imp l e me n t a r s e en cada empresa o p a r a v a r i a s , en 
uno o v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o p a r a uno o p a r a v a r i o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s , departamentos o secc iones de l o s -
mismos, p o r p e r s o n a l p r o p i o o p o r p r o f e s o r e s t é c n i -
cos e s p e c i a l m e n t e c o n t r a t a d o s o po r a l guna o t r a m o -
d a l i d a d . Las a u t o r i d a d e s de t r a b a j o v i g i l a r á n l a e — 
j e c u c i ó n de l o s cursos o e n s e ñ a n z a s . " 
La p a l a b r a a d i e s t r a m i e n t o l a d e f i n e Fernando A r i a s 
de l a s igu iente manera : 
" P r o p o r c ' o n a r d e s t r e z a en una hab i l idad adqu i r i da , 
c a s i s iempre mediante una p r á c t i c a más o menos p r o — 
longada de t r a b a j o s de c a r á c t e r muscu lar o m o t r i z " . 
Y c a p a c i t a c i ó n : 
"Ad qu is ic ión de conoc im ientos , p r inc ip almente 
r á c t e r t é c n i c o , c i e n t í f i c o y a d m i n i s t r a t i v o " . 
de ca 
- R e c l u t a m i e n t o y S e l e c c i ó n . -
Es ta á r e a se e n c a r g a de s e l e c c i o n a r e n t r e un t o t a l -
de a s p i r a n t e s , a l a p e r s o n a que cumpla con l o s r e q u e -
r i m i e n t o s d e l p u e s t o vacante y se a j u s t e a l a s p o l l t _ i 
cas de s e l e c c i ó n de l a empresa . 
Mencionaremos a l gunos da tos t é o r i c o s a c e r c a de l a -
s e l e c c i ó n en l a s o r g a n i z a c i o n e s : 
" . . . L a e l e c c i ó n de l a p e r s o n a adecuada p a r a un pue£ 
to adecuado y a un cos to adecuado , que p e r m i t a l a r e £ 
l i z a c i ó n de l t r a b a j a d o r , en e l desempeño de su p u e s t o 
y e l d e s a r r o l l o de sus h a b i l i d a d e s , a f i n de h a c e r l o -
más s a t i s f a c t o r i o a s i mismo y a l a comunidad en que-
se d e s e n v u e l v e , p a r a c o n t r i b u i r de e s t a manera a l o s -
p r o p ó s i t o s de l a o r g a n i z a c i ó n " . 
- S e g u r i d a d e H i g i ene I n d u s t r i a l . -
La def in ic ión p ara e l departamento de Segur idad e -
H ig iene Indus t r i a l en l a empre s a , es l a s igu iente : 
"Es e l con jun to de conoc imientos y t é c n i c a s d e d i c a -
das a r e c o n o c e r , e v a l u a r y c o n t r o l a r a q u e l l o s f a c t o -
r e s d e l ambiente P s i c o l ó g i c o s o t e n s i o n a l e s , que p r o -
v i e n e n de 1 t r a b a j o y que pueden c a u s a r enfermedade s o 
d e t e r i o r a r l a s a l u d " . 
La a n t e r i o r d e f i n i c i ó n es basada en l a s i g u i e n t e f_i 
l o s o f l a : 
" Las en fermedades r e p e r c u t e n en forma n e g a t i v a en -
d e s a r r o l l o i n t e g r a l ( económico , s o c i a l , c u l t u r a l , e t c ) 
de l p a i s en l a s s i g u i e n t e s f o rmas : 
a ) . - P r o d u c c i ó n . - P r i n c i p a l m e n t e p o r dos c a u s a s . -
Ausent ismo ( c o s t o de l o que no se p r o d u c e ) y f a l t a 
de e n e r g í a ( a p a t í a ) que conduce a una b a j a p r o d u c -
t iv idad . 
b ) . - M o r t a l i d a d . - Que r e s t a p e r o s n a s a l a p o b l a - - -
c ión económicamente a c t i v a y puede s i g n i f i c a r l a -
p é r d ida de mucho s t a l e n t o s de todo t i p o . 
c ) . - Gas tos . - Que imp iden ded i c a r sumas a o t r o s f_i 
n e s " 
Aunque e s t o ha s i d o s ó l o un r e p a s o somero sobre l a s á r e a s 
s r e c u r s o s humanos, e s re l e v a n t e p o r que nos l l e v a a c o n o c e r : 
-La t r a y e c t o r i a y e x p e r i e n c i a de l dep a r t ament to -
y su t i t u l a r . 
-Su punto de v i s t a a c e r c a de 1 a p r o b l e m á t i c a - -
de 1 t r a b a j a d o r . 
-Sus programas a c t u a l e s . 
-Su método de t r a b a j o . 
-Sus p l a n e s a f u t u r o en e l á r e a . 
Esto se l o g r a a t r a v é s de e n t r e v i s t a s p e r s o n a l e s con l o s 
i t u l a r e s de l a s d i f e r e n t e s á r e a s de re cu r so s humanos que e x is -
sn en la o r g a n i z a c i ó n . 
B) . - En cuanto a l o s t r a b a j a d o r e s : 
En e s t e punto se t r a t a r á de r e c a b a r l a in fo rmac ión 
ex is t ente en l a misma o r g a n i z a c i ó n . Todo lo r e l a t i v o 
a c a r a c t e r í s t i c a s de l t r a b a j a d o r , nos i n t e r e s a . Los 
a rch ivos de p e r s o n a l , e l dep artamento de S is temas y 
t r a s á r e a s de r e c u r s o s humanos, se rán n u e s t r a s f u e n -
t e s de i n f o r m a c i ó n . 
Se t r a t a r á a q u í de r e c a b a r da tos que r e f l e j e n l a s -
c a r a c t e r I s t i c a s más g e n e r a l e s de l a p o b l a c i ó n con l a 
cua l habremos de t r a b a j a r . 
Como l o menc ionamos en un p r inc ip í o , l o s datos que 
pueden ob t ene r s e de l o s t r a b a j a d o r e s en e s t a s p r ime-
r a s ap rox imac iones son l a s s i g u i e n t e s : 
-Número t o t a l de t r a b a j a d o r e s 
- Sexo 
- E s t a d o c i v i l 
-Número de h i j os 
- E s c o l a r i d a d 
- D o m i c i l i o de l o s t r a b j a d o r e s 
-S ind i ca to a que p e r t e n e c e n l o s t r a b a j ado re s . 
Estos da tos y l o s que se puedan o b t e n e r de l o s a r c h i v o s -
más a c t u a l e s , r e f l e j a r á n un panorama de l a p o b l a c ión . 
Es importante u t i l i z a r l a s t é c n i c a s e s t a d í s t i c a s p a r a f a -
c i l i t a r e l t r a b a j o de l a i n t e r p r e t a c i ó n de l o s d a t o s ; e l prome-
d i o , l a media, l o s p o r c e n t a j e s , nos s e r án de g ran ayuda. 
Debe quedar c l a r o que en l o r e f e r e n t e a e s t a segunda p a r -
te de l a s pr imeras aprox imac iones no se u t i l i z a r á n inguna técn_i 
ca donde e l t r a b a j a d o r sea c u e s t i o n a d o , s i no que se t r a t a de ob 
t e n e r l o s s i n su p a r t i c i p a c i ó n . Por e l momento es p r e f e r i b l e e s -
p e r a r a u b i c a r n o s p r imeramente den t r o de nues t r o campo. 
Un a n á l i s is de l a i n f o rmac ión r e c a b a d a nos l l e v a r á a cono 
cer hac i a donde d i r i g i r n u e s t r a s a c c i o n e s , y e v i t a r á en l o p r ó -
ximo l a d u p l i c i d a d de programas y e l no i n c u r r i r en e r r o r e s u o_ 
m i s i ones en e l cumpl imiento de l a s p o l í t i c a s e s t a b l e c i d a s po r -
l a compañía; nos ayudará a ob tene r un conoc imiento g e n e r a l de -
l a p o b l a c i ó n y nos marcará l a s b a s e s p a r a l a s i g u i e n t e etapa.Se_ 
rá entonces l a ub icac ión de 1 T r a b a j ador Soc i a l d en t r o de una or 
gan i zac ión. 
2 . - DETECCION DE NECESIDADES.-
Un a n á l i s is de l a e t a p a a n t e r i o r da r á margen a que en l a -
de te cc ión de n e c e s i d a d e s e l T r a b a j a d o r S o c i a l e s té to ta lmente -
impregnado de l a s i t u a c i ó n en que se encuent r a l a empresa con -
sus t r a b a j a d o r e s . Aunque de manera muy g e n e r a l , l a s p r i m e r a s a -
p r o x irnac iones l o g r a r ó n s i t u a r n o s en n u e s t r o campo. 
En e s t a segunda e t a p a empieza p a r a e l T r a b a j a d o r S o c i a l -
e l contacto con e l t r a b a j a d o r , donde se p r e t e n d e r e c a b a r l a s o -
p i n i o n e s , i d e a s , p r o p o s i c i o n e s de me jo ra y l o p r i n c i p a l , l a s ne_ 
c e s i d a d e s que m a n i f i e s t a e l t r a b a j a d o r . 
Es importante ap rovecha r e s t e p r i m e r con t ac to con l o s tra_ 
b a j a d o r e s p a r a p r e s e n t a r n o s ante e l l o s y h a c e r l e s s a b e r que cuen 
tan con n u e s t r a c o l a b o r a c i ó n como T r a b a j a d o r e s S o c i a l e s , s i n o l -
v i d a r nues t r o o b j e t i v o , que debe s e r muy c l a r o : 
"DETECTAR NECESIDADES DEL HOMBRE EN LA EMPRESA" 
Para e s t e método entenderemos po r n e c e s i d a d , l o que e 1 tra_ 
b a j a d o r m a n i f i e s t e como c a r e n c i a y r e conozca como t a l . 
Habiendo d e f i n i d o p a r a e l método e l concepto de n e c e s i d a d , 
se p a s a r á a recomendar una t é c n i c a p a r a d e t e c t a r l a s . Recordémos-
l a r e l a c i ó n que e x i s t e e n t r e é s t a y l a e t a p a a n t e r i o r , de t a l - -
forma que e l a n á l i s i s que se conc luyó p o d r á d i r i g i r n u e s t r a de - -
t e c c n i ó n de n e c e s i d a d e s , es d e c i r de l o que se obtubo en l a s pr_i 
meras ap rox irnac iones que s i n duda, nos g u i a r á p a r a d e t e c t a r l a s -
neces i dades . 
V o l v i e n d o a l a t é c n i c a p a r a l a d e t e c c i ó n de n e c e s i d a d e s se 
propone en e s t e método; l a encues ta a t r a v é s de e n t r e v i s t a s ind_i 
v i d u a l e s p o r c o n s i d e r a r aue de e s t a podremos l o g r a r un c o n t a c t o -
cercano y e f i c a z con e l t r a b a j a d o r , e l cua l se c o n s i d e r a muy im-
p o r t a n t e no s ó l o dent ro de e s t a e t a p a s i n o durante todo e l méto_ 
do; además, de no u t i l i z a r s e l a e n t r e v i s t a p a r a l a e n c u e s t a , l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l T r a b a j a d o r S o c i a l con l a p o b l a c i ó n no s e r á p o -
s i b l e . 
R e q u i s i t o s p a r a l a e l a b o r a c i ó n de l a e n c u e s t a . -
- C l a r i d a d y s e n c i l l e z en l a s p r e g u n t a s 
- P r e g u n t a s a b i e r t a s , e s d e c i r l a encues t a no debe -
r á s u g e r i r l a r e s p u e s t a 
- Deberá a b a r c a r t odas l a s á r e a s que se d e t e c t a r o n -
en l a s p r i m e r a s ap rox imax iones 
- Deberá s e r completa p e r o b r eve en sus c u e s t i o n a 
m i en tos 
- P r o c u r a r su a p l i c a c i ó n a todo e l p e r s o n a l . 
ta : 
A lgunas recomendac iones p a r a l a a p l i c a c i ó n de l a e n t r e v i s 
- No o l v i d a r n u e s t r a r e l a c i ó n p r o f e s i o n a l 
- Aprovechar e l d i á l o g o p a r a l a p r e s e n t a c i ó n ante -
e l p e r s o n a l 
- D e j a r e x p r e s a r a l t r a b a j a d o r sus i nqu i e tudes 
- Que l a e n t r e v i s t a se l l e v e a cabo en un c l ima de -
conf i a n z a . 
Debemos además tomar en cuenta l a s l i m i t a c i o n e s de t iempo 
p a r a l a e n t r e v i s t a ; comunicar a l s u p e r v i s o r de l o b j e t i v o de l a -
e n c u e s t a , s e r á de gran u t i l i d a d p a r a que é s t e pueda c o n c e d e r -
nos l a s f a c i l i d a d e s n e c e s a r i a s . 
De e s t a forma podremos conocer con más p r o f u n d i d a d l a s ne_ 
c e s i dades de l o s t r a b a j a d o r e s , p a r a p a s a r a l a s i g u i e n t e e t a p a . 
3 . - DIAGNOSTICO Y PROGRAMACION.-
DIAGNOSTICO.-
Determinadas l a s ne ce s idade s tenemos ya un panorama de l a -
p r o b l e m á t i c a de l t r a b a j a d o r . A t r a v é s de t é c n i c a s e s t a d í s t i c a s , 
e l T r a b a j a d o r S o c i a l c o d i f i c a r á l a in formac ión p a r a j e r a r q u i z a r -
l a s neces idades de l t r a b a j a d o r , l o que c o n s t i t u y e e l d i a g n ó s t i c o 
Recordemos que has ta e l 'momento e l d i a g n ó s t i c o que se o b -
tenga de e s t a e t a p a s e r á ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e de l a s n e c e s i d a -
des que e l t r a b a j a d o r m a n i f e s t ó . 
Dentro d e l d i a g n ó s t i c o , e l T r a b a j a d o r S o c i a l t i ene una p a r 
t i c i p a c i ó n de t e rm inan te ; e s p o r e s t o que nos detenemos a c o m e n -
t a r sobre l a importanc ia de su é t ica p r o f e s i ona ly su j u i c io en -
l a j e r a r qu izac ión de n e c e s i d a d e s , e s d e c i r en l a s e l e c c i ó n de l a 
p r i o r i d a d de é s t a s . 
Dado que e l d i a g n ó s t i c o c o n s i s t e en l a j e r a r q u i z a c i ó n de -
neces idades y r e c u r s o s e x i s t e n t e s p a r a su s o l u c i ó n , p r e s en tamos -
a q u l una forma s e n c i l l a p a r a su d e s c r i p c i ó n y su j e r a r q u i z a c i ó n : 
D e s c r i p c i ó n de 
l a neces idad 
Núm. de T r a b . 
a f e c t a d o s 
Recursos p a r a 
s o l u c i o n a r l o 
Fact ib i l idad 
de l l e v a r l o 
a cabo . 
Una vez que dispongamos d e l d i a g n ó s t i c o , e l s i g u i e n t e p a -
so e s : 
PROGRAMACION: 
Los p rog ramas e l a b o r a d o s en e s t a e t a p a d ebe r án r e s p o n d e r -
a l o s r e s u l t a d o s de l a e t apa a n t e r i o r . 
Los p rogramas deben i n c l u i r p o r l o menos l o s s i g u i e n t e s -
pun to s : 
a ) . - P r ob l ema . - S e r á l a d e s c r i p c i ó n de l a s d i f i c u l t a d e s o 
ne ce s idades que e l t r a b a j a d o r m a n i f e s t ó . Esta des - -
c r i p c i ó n debe r á i n c l u i r e l numero de t r a b a j a d o r e s in 
v o l u c r a d o s en d i cho p rob l ema y l a manera en que l o s -
a f e c t a . 
b ) . - Ob j e t i v o . - Ese quie1 Ander Egg de f ine " o b j e t ivo"de l a 
s igu i ente manera : 
"En e l p r o c e s o de p rog ramac ión y p l a n i f i c a c i ó n ; e l -
o b j e t i v o es l a e x p r e s i ó n cua l i t a t iva de c i e r t o s p r o -
pos i t o s que se e s p e c i f i c a n expresamente y que se de -
sean a l c a n z a r " 
E l o b j e t i v o es a q u e l l o que se desea a l c a n z a r , a t r a -
vés de c i e r t a s a c c i o n e s y de una manera p r e v i s t a . 
c) . - Me ta s . - Se en t i ende po r meta un modo de i n d i c a r cuan 
t i t a t i v a m e n t e e l o b j e t i v o de un programa p r e c i s a d o -
é s t e en tiempo y l u g a r , tiempo en e l que se p re tende 
a l c a n z a r l a meta, y e l l u g a r en donde se de sea a l e an 
z a r . 
d) . - P r o c e d i m i e n t o . - Es l a s e r i e de a c c i o n e s que se l i e - -
van a cabo pa r a a l c a n z a r l a meta, deb iendo tomar en-
cuenta l o s r e c u r s o s de que se d i s p o n e , además de in -
c l u i r l a s e s t r a t e g i a s y t é c n i c a s que habrán de ut i -
1 i z a r s e . 
e ) . - Eva luac i ó n . - Es ta i n c l u y e l a forma en que se l l e v a r á 
a cabo l a e v a l u a c i ó n , es d e c i r , l o s instrumentos con 
que se hab rán de medir l o s r e s u l t a d o s que deberán - -
s e r c l a r o s y p r e c i s o s . 
La e v a l u a c i ó n debe r á e s t a r p r e s e n t e en todo e l 
t r a n s c u r s o de l p r og r ama , y nos p e r m i t i r á a p r e c i a r e l 
g rado de s o l u c i ó n de l o s p r o b l e m a s . 
A d i f e r e n c i a de o t r a s m e t o d o l o g í a s ya examinadas , que s i -
guen una forma de acc ión e s c a l onada en l a s d i f e r e n t e s e t ap a s , -
en mi concepto debe t r a b a j a r s e de acue rdo con un esquema de a c -
c i ó n c o n s t a n t e , de l a s i g u i e n t e manera: 
INVESTIGACION 
EVALUACION 
DESARROLLO DE 
POTENCIALIDADES 
ELABORACION DE 
PLANES DE ACCION 
4 . - INVESTIGACION.-
Es a q u í e l momento p r e c i s o p a r a i n i c i a r e s t a e t a p a , p u e s -
to que e x i t e n dos v e n t a j a s : l a i d e n t i f i c a c i ó n con l o s t r aba j ado_ 
r e s a t r a v é s de l o s p rogramas y e l me jor conoc imiento de su p r o 
b lemát i c a . 
En e s t a e t a p a de i n v e s t i g a c i ó n , é s t a pod r á i r d i r i g i d a a -
c u a l q u i e r t i p o de p r o b l e m á t i c a que se p r e s e n t e en l a empresa y -
p a r a e l conoc imiento de l a s p o t e n c i a l i d a d e s de l t r a b a j a d o r . 
Es importante de j ar c l a r o an tes de in i c i a r l a s e x p l i c a c i o 
nes r e s p e c t o a l p r o c e s o de l a i n v e s t i g a c i ó n , que é s t a , además -
de l a p r o b l e m á t i c a que a r r o j e , nos i r á dando e l conoc imiento de 
l a s p o t e n c i a l i d a d e s de l t r a b a j a d o r . 
Se comenzará ahora p o r d e f i n i r pr imeramente l a i n v e s t i g a -
c i ón ; 
J . W. B e s t , s e ñ a l a a l a inve s t i gac ión como un p roce so f o r 
mal, s i s t e m á t i c o e i n t e n s i v o de l l e v a r a cabo e l método -
c i e n t í f i c o de a n á l i s i s . 
Ezequ i e l Ander Egg menciona, que l a i n v e s t i g a c i ó n es un -
p roceso r e f l e x i vo , s i s t e m á t i c o , c o n t r o l a d o y c r i t i c o que -
pe rmi te d e s c u b r i r nuevos da to s o hechos , r e l a c i o n e s o l e 
yes en c u a l q u i e r canpo del conoc imiento humano. 
Prob lemát i c a 
-Ausent i smo 
- C o n f 1 i c t o s l a b o r a l e s 
- A l c o h o l i s m o , Drogad icc ión 
- R o t a c i ó n de p e r s o n a l 
-Endeudamiento de l t r a b a j a d o r 
- S a l u d , e t c . 
Potenc i a l i d a d e s 
- V a l o r e s 
- Costumbre 
-Háb i to s 
-Mot ivac iones 
- I n t e r e s e s 
Para W e b g t e r ' s , i n v e s t i g a c i ó n es una indagac i ón o examen 
cu idadoso y c r i t i c o en l a bOs queda de he chos o p r inc i 
p i o s ; una d i l i g e n t e p e s q u i s a p a r a a v e r i g u a r a l g o . 
Se conc luye en tonce s que l a i n v e s t i g a c i ó n , s e r á un proce^ 
so que, u t i l i z a n d o l a m e t o d o l o g í a c i e n t í f i c a , nos p e r m i t a o b t £ 
ner nuevos conoc imientos en e l campo de l a r e a l i d a d . 
T ipos de I n v e s t i g a c i ó n . -
La i n v e s t igac ión puede d iv id i r s e en dos t ipos : 
a ) . - I n v e s t i g ac ión Exper imenta l 
b ) . - I n v e s t i g a c i ó n E x - p o s t - f a c t o o no Expe r imenta l 
Dentro de e s t e e s t u d i o se hace r e f e r e n c i a a l o s dos t i p -
pos porque se c o n s i d e r a que cada uno t i e n e su p r o p i o v a l o r . - -
S in embargo se e n f a t i z a más en e l t i p o e x p e r i m e n t a l porque s e -
c o n s i d e r a una opc ión p a r a ob t ene r conoc imientos de l a r e a l i d a d , 
a t r a v é s de una r e l a c i ó n más d i r e c t a con e l t r a b a j a d o r , s i n - -
po r e s t o r e s t a r m é r i t o s a l a i n v e s t i g a c i ó n no e x p e r i m e n t a l , - -
que también se u t i l i z a den t ro de n u e s t e r a l a b o r p r o f e s i o n a l , -
ya que a l gunos p rob l emas pueden s e r i n v e s t i g a d o s exper ime n t a l -
mente y o t r o s no. 
D i f e r e n c i a en t r e I n v e s t i g a c i ó n E x - p o s t - f a c t o y l a Exper i m e n t a l . -
Tanto l a i n v e s t i g a c i ó n e x p e r i m e n t a l como l a no exper imen 
t a l se pueden hacer i n f e r e n c i a s y ob t ene r conc lus i one s , y l a ló_ 
g i c a b á s i c a de l a i n v e s t i g a c i ó n es fundamentalmente l a misma, -
p e r o l a s conc lus iones no son tan cons i s t e n t e s desde e l punto -
de v i s t a emp I r ico en l a i n v e s t igac ión no expe r imenta l . 
En cuanto a l a forma b á s i c a d e l r a zonamiento , é s t e e s i -
gua l tanto en l a inves t i gac ión expe r imental como en l a no expe_ 
r i m e n t a l . La d i f e r e n c i a p r i n c i p a l r e s i d e en e l c o n t r o l de l a s -
v a r i a b l e s i n d e p e n d i e n t e s ; es d e c i r que en l o s e xpe r imentos e l -
i n v e s t i g a d o r puede man ipu l a r l a s v a r i a b l e s i n d e p e n d i e n t e s a su -
v o l u n t a d . En l a i n v e s t i g a c i ó n no e x p e r i m e n t a l es impos i b l e manj. 
p u l a r l a s v a r i a b l e s i n d e p e n d i e n t e s . La p r i m e r a c a r a c t e r í s t i c a -
de e s te t i p o de i n v e s t i g a c i ó n es que l a s v a r i a b l e s independ ien -
t e s l l e g a n a l i n v e s t i g a d o r ya c o n f e c c i o n a d a s e i n t e g r a d a s . 
x Del l i b r o "En foque Conceptua l de l a I n v e s t i g a c i ó n de l Com 
p o r t a m i e n t o " de K e r l i n g e r , podemos r e sumi r l o s i g u i e n t e : 
TIPOS DE INVESTIGACION 
A ) . - INVESTIGACION EX-POS-FACTO 
0 NO EXPERIMENTAL 
B ) . - INVESTIGACION EXPERIMENTAL 
a ) . - de L a b o r a t o r i o 
b ) . - de Campo 
- Una s o l a v a r i a b l e 
- Dos o más v a r i a b l e s 
C a r a c t e r í s t i c a s de l a s i n v e s t i g a c i o n e s e x p e r i m e n t a l e s de campo. -
- C o n t r o l , d e l i m i t a c i ó n , r e s t r i c c i ó n y a i s l a m i e n t o 
de l a s c ond i c i one s de l a s i t u a c i ó n de i n v e s t i g a -
c ión. 
- M a n i p u l a c i ó n de l a s v a r i a b l e s independ ientes 
- l e a t o r i z a c i ó n (no n e c e s a r i a ) 
D e f i n i c i ó n y c a r a c t e r í s t i c a s de l o s exper imentos . -
Para K e r l i n g e r , un exper imento e s : un e s t u d i o de i n v e s t i -
gac ión en e l que se manipulan una o más v a r i a b l e s indepen 
d i e n t e s y en e l que se mant iene a un mínimo l a i n f l u e n c i a 
que p u d i e r á n e j e r c e r t oda s o c a s i t o d a s l a s po s ib le s va - -
r i a b l e s no p e r t e n e c i e n t e s a l p r o b l e m a . 
Un e x p e r i m e n t o t i e n e dos c a r a c t e r í s t i c a s b á s i c a s : 
a ) . - A s i g n a c i ó n a l e a t o r i a de l o s s u j e t o s a l o s g rupos e x -
p e r ime i l t a l e s . E s t o s i g n i f i c a que l o s s u j e t o s que s e -
as ignan a l o s g rupos exper i m e n t a l e s de t a l manera 
que c u a l q u i e r i n d i v i d u o puede c o n v e r t i r s e en miembro 
de c u a l q u i e r a de l o s g r u p o s . S in embargo , e s f a c t i -
b l e aunque no d e s e a b l e t e n e r un exper imento s i n l a a 
s i gnac ión a l e a t o r i a . 
b ) . - La man ipu l a c i ón de l a s v a r i a b l e s i ndepend i en te s ; e s -
t o s i g n i f i c a que e l i n v e s t i g a d o r hace cosas d i s t i n -
t a s a d i f e r e n t e s g rupos de i n d i v i d u o s . 
S u b d i v i s i ó n de l a I n v e s t i g a c i ó n E x p e r i e m e n t a l . -
-v 
La i n v e s t i g a c i ó n Expe r imenta l se s u b d i v i d e en dos t i p o s : 
a ) , - De l a b o r a t o r i o . - Los expe r imentos de l a b o r a t o r i o - -
son a q u e l l o s en que e l i n v e s t i g a d o r cons igue r e d u -
c i r e l e s t u d io a una s i tuac ión f i s i ca de l im i tada y -
manipu la r y medir l a s v a r i a b l e s b a j o cond i c i ones e¿ 
p e c i f i c a d a s y c o n t r o l a d a s con gran c u i d a d o . Lo ante_ 
r i o r da l u g a r a una mayor s e g u r i d a d de lo que l a s -
va r iab le s independ iente s de 1 e s tud io puedan, s i son 
e f e c t i v a s , a c t u a r sob re l a v a r i a b l e depend i en t e , 
s i n contaminarse por causa de o t r a s i n f l u e n c i a s o -
var iab le s . 
Concluimos que l o s exper imentos de l a b o r a t o r i o se -
l l e v a n a cabo dentro de ambientes r e s t r i n g i d o s y r i 
g i dos en l o s que e x i s t e una p r e c i s i ó n a l t a en l a ma 
n i p u l a c i ó n y medic ión . 
b ) . - De Campo.- P a r a muchas p e r s o n a s h a b l a r de expe r imen -
t o s s i g n i f i c a , un expe r imento de l a b o r a t o t i o . E x i s t e 
o t r o t i p o de i n v e s t i g a c i ó n e x p e r i m e n t a l que es e l de 
campo . Su concepc ión in ic i a l e s l a misma; l a d i f e r e n 
c ia r a d i c a en que e s t e t i p o de expe r imento se e f e c -
túa f u e r a d e l l a b o r a t o r i o , e s d e c i r en e l campo. 
De e s t a manera es p o s i b l e d i r i g i r un exper imento -
que cub ra un á r e a g e o g r á f i c a . 
Proceso p a r a e l D i seño de I n v e s t igac i ó n . -
De te rminac ión de l campo a I n v e s t i g a r . -
La i n v e s t i g a c i ó n debe r á t e n e r una l i m i t a c i ó n en t i empo , 
según e s t a se o r i e n t e a i n v e s t i g a r un hecho o un momento-
de te rminado , o l a s v a r i a c i o n e s que e l hecho exper imenta -
en e l t r a n s c u r s o d e l t iempo. Por o t r a p a r t e e l hecho con -
s iderado no puede s e r e s tud iado en todo e l ámb i to en que -
se d e s a r r o l l a , po r l o cua l se ha de e s t a b l e c e r un l i m i t e -
de l u g a r o t e r r i t o r io . 
P r o b l e m a . - Es una p r e g u n t a que e s t a b l e c e d i s c u s i ó n p a r a u 
na inve s t i g ac ión . Más e spec i f icamente , un prob lema es una 
i n t e r r o g a n t e que inqu iere sobre l a forma en que e s t á n re -
l a c i o n a d a s c i e r t a s v a r i a b l e s . 
S i l o a n t e r i o r no queda c l a r o , ind icaremos a l gunos c r i -
t e r i o s p a r a l a f o r m u l a c i ó n de un p rob l ema según Ander -Egg 
- El punto de p a r t i d a c o n s i s t e en p l a n t e a r y de l imj . 
t a r e l p r ob l ema . 
- Luego se t r a t a de e x p r e s a r l o con c l a r i d a d y p r e -
c i c i ó n en forma de p r e g u n t a o p r e g u n t a s . 
- E s t u d i a r l a l i t e r a t u r a sob re e l tema. 
T r a d u c i r l a p r e g u n t a o p r e g u n t a s con que se fo rmu 
l a e l p r o b l e m a , e x p r e s á n d o l o en v a r i a b l e s man ipu -
l a b l e s s u s c e p t i b l e s de v e r i f i c a c i ó n e m p í r i c a . 
Una fo rma de c o n c e b i r un p r o b l e m a c i e n t í f i c o , 
l a c i o n a r v a r i o s f a c t o r e s ( v a r i a b l e s i n d e p e n d i e n t e s ) 
no b a j o e s t u d i o . 
Ob je t i v o . - Toda i n v e s t i g a c i ó n debe c o n t a r con 
d e t e r m i n a d o , pue s cunado no se s abe l o que se 
co se t iene c l a r o l o que se q u i e r e e n c o n t r a r . 
y 
La i n v e s t i g a c i ó n no debe s e r una s i m p l e a c u m u l a c i ó n de -
da to s s i n s i g n i f i c a d o , s i n o a l g o que nos i n d i q u e qué se — 
qu i e r e b u s c a r y como se l e puede b u s c a r . 
H i pó tes is . - Las h i p ó t e s i s c o n s t i t u y e n l a s o r a c i o n e s d e c í a 
T a t o r i a s que r e l a c i o n a n en a l g u n a f o rma c i e r t a s v a r i a b l e s -
con o t r a s . Una h i p ó t e s i s e s un a f i r m a c i ó n c o n j e t u r a l ace_r 
ca de l a s p o s i b l e s r e l a c i o n e s e n t r e dos o más v a r i a b l e s . 
Las h i p ó t e s i s son muy p a r e c i d a s a l o s p r o b l e m a s , en e l -
s e n t i d o que e s t a b l e c e n r e l a c i o n e s , s ó l o que l a s h i p ó t e s i s -
se p l a n t e a n en forma a f i rmat iva y s u e l e n s e r más e s p e c l f i -
cas que l o s p r o b l e m a s . 
Var i a b l e s . - Una c a r a c t e r í s t i c a o p r o p i e d a d que puede v a -
r i a r e n t r e i n d i v i d u o s o c o n j u n t o s de i n d i v i d u o s se denomi-
na v a r i a b l e . Una manera de d i s t i n g u i r l a s e s l a s i g u i e n t e : 
Recibe e l nombre de v a r i a b l e i n d e p e n d i e n t e (X ) l a c a r a c -
t e r í s t i c a o p r o p i e d a d que se supone l a causa de 1 fenómeno -
e s t u d iado; l a v a r i a b l e independ i e n t e , aque l i a s cuyas moda -
l i d a d e s o v a l o r e s e s t á n en r e l a c i ó n con cambios de l a va -
r i a b l e independ i en te . 
e s l a de r e -
en e l fenóm£ 
un o b j e t i v o -
b u s c a , tampo 
D e f i n i c i ó n de Conceptos Operac i o n a l e s . - E s t a s d e f i n e n l a s 
vaT i a b l e s que se u t i l i z a r á n en l a s h i p ó t e s is en forma t a l 
que puedan comproba r se . Son una forma de r a zonas de modo-
operac i o n a l , e s dec i r l a s de f in ic ione s ope rac i o n a l e s son -
un puente que une l o s conceptos a l a s o p e r a c i o n e s . 
Una d e f i n i c i ó n o p e r a c i o n a l a s i g n a un s i g n i f i c a d o a una -
c o n s t r u c c i ó n h i p o t é t i c a o v a r i a b l e , e s p e c i f i c a n d o l a s a c -
t i v i d a d e s u ope rac iones n e c e s a r ias p a r a med i r l a o man ipu -
l a r l a , en tonces vendrán a s e r como un manual de i n s t r u c -
c iones p a r a e l i n v e s t i g a d o r . 
S e l e c c i ó n de Métodos y T é c n i c a s . - Es tas dependerán s i e m -
p re de l a i n v e s t i g a c i ó n que se p l a n t e e , es d e c i r en cada -
caso conc r e to de una s e r i e de f a c t o r e s , como l a n a t u r a l e -
za de l fenómeno a i n v e s t i g a r , e l o b j e t i v o , l o s r e c u r s o s -
f i n a n c i e r o s y humanos d i s p o n i b l e s . 
Otro punto que debemos c o n s i d e r a r a p a r t e es l a v i s u a l i -
zac ión de l a s p e r s o n a s que i n t e r v e n d r á n en l a i n v e s t i g a -
c ión , l a forma en que r e sponde rán marcará l a p a u t a p a r a -
l a s e l e c c i ó n de l a s t é c n i c a s a u t i l i z a r . 
5 . - DESARROLLO DE POTENCIALIDADES. 
Las h a b i l i d a d e s , c u a l i d a d e s y c a p a c i d a d e s d e l t r a b a j a d o r - -
c o n s t i t u y e n sus p o t e n c a l idade s , e s d e c i r , l o que é l puede hacer -
po r s i mismo p a r a r e s o l v e r su p r o b l e m á t i c a . 
En e s t a p a r t e de n u e s t r o esquema de a c c i ó n cons tan te p a r t i -
mos de l a base d e l conoc imiento de l a s p o t e n c i a l i d a d e s de l o s tra_ 
b a j a d o r e s po r e l p r o f e s i o n a l de l T r a b a j o S o c i a l , conoc imiento que 
se a d q u i r i ó de l a e x p e r i e n c i a , a t r a v é s d e l c on t ac to con e l t r a -
b a j a d o r a p a r t i r d e l p r o c e s o de e s t e método y l o que e s t o i m p l i c a : 
I n v e s t i g a c i o n e s , e j e c u c i ó n de p r o g r a m a s , e v a l u a c i o n e s , e t c . L o an-
t e r i o r nos da rá margen, a i n i c i a r en e l d e s a r r o l l o de l a s potencia_ 
1 i d a d e s . 
El t r a b a j a d o r posee en s i , l a c a p a c i d a d y l a t endenc i a de -
avanzar hac i a su d e s a r r o l l o . Las p o t e n c i a l i d a d e s que en é l e x i s -
ten d e j a n de s e r l o p a r a c o n v e r t i r s e en a l g o r e a l , que se pondrá -
de m a n i f i e s t o en l a c apac i dad de l t r a b a j a d o r p a r a comprender aque_ 
l í o s a spec tos de su v i d a y de s i mismo, que en c i e r t a forma f u e -
ron l a base de su p r o b l e m á t i c a . 
Se p r e t e n d e e n t o n c e s , que e l t r a b a j a d o r m o d i f i q u e s i g n i f i c £ 
t ivamente su concepc ión de s i mismo y d e l mundo que l o rodea t o r -
nándose de e s t a manera un hombre más r e a l i s t a y l i b r e que tomará -
sus prop ias dec is iones de de s a r r o l l o . 
Para l o a n t e r i o r e l T r a b a j a d o r S o c i a l c o l a b o r a r á en e l desa_ 
r r o l l o de l a s p o t e n c i a l i d a d e s a p a r t i r de : 
a ) . - Capac i t a c ión. - Son g u l a s ( i n f o r m a c i ó n , o r i e n t a c i ó n e -
i n s t r u c c i ó n ) que e l T r a b a j a d o r S o c i a l o f r e c e a l t r a b a -
j a d o r p a r a e l d e s cub r im i en to de r e c u r s o s en l a s o l u — 
c i ó n de su p r o b l e m á t i c a . 
b ) . - E d u c a c i ó n . - Permite a l c a n z a r e l d e s a r r o l l o de l c o m -
p o r t a m i e n t o de a c t i t u d e s a t r a v é s de un p r o c e s o de a 
p r e ' n d i z a j e p e n e t r a n t e , i n t e r p e r s o n a l , no en una mera 
acumulac ión de c o n o c i m i e n t o s . 
Tomando en cuenta e l a n t e r i o r en f oque de c a p a c i t a c i ó n y -
educac ión , e l T r a b a j a d o r S o c i a l pod r á e l a b o r a r sus p l a n e s de ac 
c ión. 
6 . - ELABORACION DEL PLAN DE ACCION. -
La p l a r i e a c i ó n es d e c i d i r p o r a d e l a n t a d o qué h a c e r , cómo 
cuándo h a c e r l o . La p l a n e a c ión cubre l a b recha que va desde don 
de estamos ha s t a donde queremos l l e g a r , que en e s t e caso s e r á 
nues t ro o b j e t i v o p r o f e s i o n a l . 
Aqu í se i nc luye ' l a forma de a l c a n z a r e l o b j e t i v o p r o f e -
s i o n a l , a t r a v é s de me t a s en cada á r e a en l a s c u a l e s se r e q u i e 
re de acc iones y l a de te rm ina'c ión de e s t a s acc iones . 
En l a e l a b o r a c i ó n de p l a n e s de a c c i ó n e l T r a b a j a d o r So 
c i a l deberá apoya r se en : 
- La e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a a t r a v é s d e l p r o c e s o -
metodo lóg i co . 
- La mira de a l c a n z a r e l o b j e t i v o p r o f e s i o n a l . 
- C o n s i d e r a r l a s p o l í t i c a s y r eg l amentos de l a -
empresa . 
- Un con tex to de t e o r í a s , p r i n c i p i o s y t é c n i c a s -
fundamenta l e s . 
Apoyado en e l a u t o r Koontz 0 ' Donne l , en su l i b r o " C u r s o -
de A d m i n i s t r a c i ó n Moderna " , se e x p l i c a l o s i g u i e n t e : 
Cont r i buc ión a l o s o b j e t i v o s y p r o p ó s i t o s . -
El p r o p ó s i t o de cada p l a n de todos l o s d e r i v a d o s es f a c i -
l i t a r e l l o g r o de l o s o b j e t i v o s y p r o p ó s i t o s de nue s t r a p r o f e -
s i ó n . Los p l a n e s s o l o s no l l e v a n a l cumpl imiento y é x i t o de l - -
T r a b a j a d o r S o c i a l I n d u s t r i a l ; se r e q u i e r e de l a a c c i ó n , l o s p í a 
nes pueden, s i n embargo , d i r i g i r l a a cc i ón h a c i a l o s p r o p ó s i t o s 
Pueden pronos t i c a r qué a cc i ones l l e v a r á n h a c i a e l o b j e t i v o f i -
n a l , cuá les se a l e j a n de é s t e , c u á l e s p robab l emente se a n u l a r á n 
y cua l e s son i r r e l e v a n t e s . 
Importanc ia de l a P l a n e a c c i ó n . -
i anque en l a p r á c t i c a , l a i n v e s t i g a c i ó n , e l d e s a r r o l l o de -
p o t e n c i a l i d a d e s , l a e l a b o r a c i ó n de p l a n e s de a c c i ó n y l a e v a l u a -
c i ó n se i n t e r r e l a c i o n a n como un s i s t ema de a c c i ó n , l a p l a n e a c i ó n 
es importante en t a n t o que e s t a b l e c e l o s o b j e t i v o s n e c e s a r i o s p £ 
ra todo e s f u e r z o en n u e s t r o campo. 
Etapas de P l a n e a c i ó n . -
Antes de i n i c i a r l a p l a n e a c i ó n , e s t a r c o n c i e n t e s de l a o — 
p o r t u n i d a d ( p r o b l e m a ) , que s e r á e l punto de p a r t i d a de l a p l a -
n e a c i ó n . I n c l u y e además tomar en cuenta l a s p o s i b l e s o p o r t u n i d a -
des f u t u r a s en forma c l a r a , un conoc imiento dónde estamos s i t u a -
dos , a n a l i z a n d o n u e s t r o s puntos f u e r t e s y d é b i l e s , y lo que espe_ 
ramos a l c a n z a r . 
E s t a b l e c i m i e n t o de o b j e t i v o s . -
El p r imer p a s o a l p l a n e a r , e s e s t a b l e c e r l o s o b j e t i v o s que 
ind i ca r án l o s p u n t o s f i n a l e s de l o que se ha de h a c e r , dónde s e -
ha de s i t u a r e l i n t e r é s p r i m o r d i a l , que es l o que ha de l o g r a r s e 
a t r a v é s de l a r e d de e s t r a t e g i a s , p r o c e d i m i e n t o s , p r e s u p u e s t o s -
y programas . 
Formulación de P r e m i s a s . -
Un segundo pa so l ó g i c o de l a p l a n e a c i ó n es e s t a b l e c e r y d_i 
seminar l a s p r e m i s a s de l p r o c e s o . Estas son datos p r o n o s t i c a d o s -
de n a t u r a l e z a r e a l , p o l í t i c a s b á s i c a s a p l i c a b l e s y p l a n e s e x i s -
t e n t e s en l a o r g a n i z a c i ó n . Las p r emisas son entonces s u p o s i c i o -
nes de l a p l a ñ e ac ión en o t r a s p a l a b r a s , e l amb iente e sperado de 
los p l a n e s en o p e r a c i ó n . 
En razón de que e l ambiente f u t u r o de l o s p l a n e s es tan — 
comp le j o , no s e r l a económico n i conven iente o re a l i s t a hace r su -
p o s i c i o n e s a c e r c a de cada d e t a l l e de l ambiente f u t u r o de un p l a n 
Por l o t anto l a s p r e m i s a s e s t á n como cosa p r á c t i c a , l i m i t a d a s a -
a q u e l l a s que 'no son c r i t i c a s , o e s t r a t é g i c a s p a r a un p l a n , es de_ 
c i r a que l i a s que pueden inf l u i r más en su o p e r a c i ó n . 
Determinac ión de A l t e r n a t i v a s . -
Este pa so de l a p l a n e a c i ó n co r r e sponde 
men de a l t e r n a t i vas de acc ión . 
El p rob lema más común no es e l e n c o n t r a r a l t e r n a t i v a s , s i -
no r e d u c i r e l número de e l l a s , de modo que se puedan a n a l i z a r - -
l a s más p r o m e t e d o r a s . Por e l l o es u sua l y n e c e s a r i o que a l p l a -
nea r se r eduzcan , mediante un examen p r e l i m i n a r e l número de a l -
t e r n a t i v a s , a a q u e l l a s más p r o m e t e d o r a s . 
Eva luac i ón de A l t e r n a t i v a s . -
Cuando ya se han buscado l a s a l t e r n a t i v a s y examinados sus 
puntos f u e r t e s y d é b i l e s , e l c u a r t o p a s o es e v a l u a r l a s , a n a l i z a n 
do d i v e r s o s f a c t o r e s , l a s p r e m i s a s y l a s metas . 
S e l e c c i ó n de una A l t e r n a t i v a . -
El qu into p a s o de l a p l a n e a c i ó n , l a s e l e c c i ó n de una a l t e r 
n a t i v a p a r a l a a c c i ó n , e s en e l que se adopta e l p l a n . O c a c i o n a ^ 
mente un a n á l i s i s y e v a l u a c i ó n de l a s a l t e r n a t i v a s pondrá de ma-
n i f i e s t o que dos o más a l t e r n a t i v a s son a c o n s e j a b l e s , y e l Traba 
j a d o r S o c i a l p o d r á d e c i d i r cuá l a l t e r n a t i v a s e g u i r . 
Formulac ión de p l a n e s d e r i v a d o s . -
En e s t e punto debe contemplarse l a n e c e s i d a d de r e a l i z a r -
en e l p r o ce so de p l aneac ión, p 1 ane s der ivados , l o s c u a l e s son ne_ 
c e s a r i o s p a r a e l apoyo de l p l a n b á s i c o . 
a l a búsqueda y exa 
7 . - EVALUACION.-
La e v a l u a c ión es p r á c t icamente una norma den t r o de e s t a -
metodo l og l a ya que cada e t a p a , cada a c c i ó n , e x i g e n e v a l u a r s e a 
t r a v é s de e s t r a t e g i a s p a r a es te f i n . 
La e v a l u a c i ó n v a l o r a l o s p r o g r e s o s que se han a l c a n z a d o -
de n t r o de 1 de s a r r o l i o de p o t e n c i a l i d a de s , c o r r ig iendo de e s ta -
manera l o s e r r o r e s p a r a una me jo r a c c i ó n . 
Esta e t a p a es de suma impor t anc i a porque s i s t e m a t i z a l a -
e x p e r i e n c i a que se a d q u i e r e a l o l a r g o d e l método p a r a c o n v e r -
t i r l a en t e o r í a , buscando e lementos que e n r i q u e z c a n cada d í a -
n u e s t r a l a b o r d en t r o de l a empresa , apoyándose s iempre en l a -
consecuc ión d e l o b j e t i v o p r o f e s i o n a l . 
En un p r inc ip io se menc ionó que en e s t e método l a expe - -
r i e n c i a es n u e s t r o e lemento p r i n c i p a l p a r a una e f i c a z a c c i ó n , -
pues b i e n , de a q u í l a impor tanc i a de l a e v a l u a c i ó n , porque có -
mo podr iamos medi r n u e s t r a s e x p e r i e n c i a s , s i no es a t r a v é s de 
e s t a e t a p a . La e x p e r i e n c i a n e c e s i t a e v a l u a r s e p a r a c o n v e r t i r s e 
en t e o r í a y e l T r a b a j a d o r o c i a l debe bu sca r l a s t é c n i c a s e s t a -
d í s t i c a s p a r a l l e v a r l a a cabo . 
La e v a l u a c i ó n debe e s t a r p r e s e n t e en cada e t a p a de e s t a -
metodo l og l a y s e r á nue s t r o paráme t r o de med ic ión de nue s t r a ac 
c ión f r e n t e a una p r o b l e m á t i c a . 
APLICACION DEL METODO 
EN UNA INDUSTRIA DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY 
Se c o n s i d e r a importante most ra r e l a s p e c t o p r á c t i c o de l mé-
todo de T r a b a j o S o c i a l I n d u s t r i a l que a q u í se p r e s e n t a , a p a r t i r -
de l a c u a r t a e t a p a , e s d e c i r de l a i n v e s t i g a c i ó n , porque es a p a r 
t i r de é s t a que e l mé todo rep i te sus a c c i o n e s en un cons tan te a - -
f á n po r l l e g a r a n u e s t r o o b j e t i v o p r o f e s i o n a l . 
INVESTIGACION EXPERIMENTAL SOBRE AUSENTISMO 
Como se p r e s e n t a en l a e t a p a de I n v e s t i g ac ión, e x i s t e n va 
r í o s t i po s de I n v e s t i g a c i ó n , e l que a q u í se p r e s e n t a es e l de -
t i p o e xpe r imen ta l de Campo, e l c u a l po see dos c a r a c t e r í s t i c a s -
p r inc i p a l e s : 
- M a n i p u l a c i ó n de' l a s v a r i a b l e s i ndepend ien te s 
- A l e a t o r i z a c ión 
Entonces un expe r imento es un e s t u d i o de i n v e s t i g a c i ó n en 
e l que se manipu lan l a s v a r i a b l e s i n d e p e n d i e n t e s y en e l que se 
mantienen a un mínimo l a i n f l u e n c i a que p u d i e r a n e j e r c e r t o d a s -
l a s p o s i b l e s v a r i a b l e s no p e r t i n e n t e s a l p r o b l e m a . 
PROCESO DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL.-
Diseño de I n v e s t i g a c i ó n 
a ) . - Just i f i cac ión 
b ) . - Dete rminac ión de l Campo a I n v e s t i g a r 
c ) • - Prob lema 
d ) . - Obj e t ivo 
e ) . - Hiñó tes is 
f ) . - V a r i a b l e s 
g) . - D e f i n i c i ó n de Conceptos Operac i o n a l e s 
h ) . - Marco T é o r i c o . 
Inve s t igac ión 
a ) . - P roceso con grupo e x p e r i m e n t a l 
b ) . - P roceso con grupo no e x p e r i m e n t a l 
c ) . - Eva luac ión 
d) . - A n á l i s i s de r e s u l t a d o s 
e ) . - Conc lu s i ones 
DISEÑO DE INVESTIGACION.-
a ) . - JUSTIFICACION. -
Es ya muy conoc ido que uno de l o s p rob l emas más g r a v e s de -
l a i n d u s t r i a e s e l ausent i smo y l o s r e t a r d o s , y e s t o r e p e r c u t e -
negat ivamente en : 
- La p r o d u c c i ó n 
- En e l i n g r e s o de l t r a b a j a d o r 
Numerosas i n v e s t i g a c i o n e s se han l l e v a d o a cabo a l r e s p e c -
t o , p e r o l o s r e s u l t a d o s a l a p l i c a r sus c o n c l u s i o n e s han s i d o mí-
nimos, y es que l a s s i t u a c i o n e s en l a s empresas d i f i e r e n en l o s -
s igu ientes a s p e c t o s : 
- En su ambiente p s i c o l ó g i c o 
- Ambiente f í s i c o 
- La s u p e r v i s ó n 
- La común icac ión 
- La d i r e c c i ó n 
- Las c a r a c t e r í s t i c a s de l o s t r a b a j a d o r e s y , 
- El t r a b a j a d o r mismo 
Esta s i t u a c i ó n d i f e r e n t e en cada empresa , nos l l e v a a p e n -
sa r que e l t r a t a m i e n t o h a c i a e l ausent i smo y l o s r e t a r d o s s e r á -
d i f í c i l g e n e r a l i z a r l o , e s po r e s t o que cada o r g a n i z a c i ó n d e b e r á -
i r buscando l a e x p l i c a c i ó n a e s t e p rob l ema según sus c i r c u n s t a n -
c i a s . 
b ) . - DETERMINACION DEL CAMPO A INVESTIGAR.-
Esta i n v e s t i g a c i ó n e s t á d i s eñada p a r a una empresa de l á r e a 
me 
P 
t r o p o l i t a n a de M o n t e r r e y en e l ramo de l a t r a n s f o r m a c i ó n 
La empresa cuenta con 691 t r a b a j a d o r e s , de l o s cua le 
r e s e n t a n l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s : 
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Del t o t a l de t r a b a j a d o r e s f u e r o n s e l e c c i o n a d o s l o s g rupos 
expe r imenta l y c o n t r o l p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n de l a s i g u i e n t e ma 
ñ e r a : 
De l o s r é c o r d s de a s i s t e n c i a de l o s t r a b a j a d o r e s se enco -
t r ó que 110 t r a b a j a d o r a s h a b l a n i n c i d i d o con mayor f r e c u e n c i a -
en ausentismo y r e t a r d o s durante l o s meses de enero a s e p t i e m -
b re de 1983; l a s p r imeras 55 t r a b a j a d o r a s , po r orden de mayor a 
menor i n c i d e n c i a en ausents imo y r e t a r d o s f u e r ó n s e l e c c i o n a d a s -
p a r a e l p r imer grupo ( e x p e r i m e n t a l ) , m ien t r a s que l a s r e s t a n t e s 
f u e r o n a s i gnada s a l segundo grupo ( c o n t r o l ) . 
Lo a n t e r i o r en v i r t u d de r e s u l t a r más conven iente l a i n -
t e r v e n c i ó n de l a i n v e s t i g a c i ó n a l grupo e x p e r i m e n t a l , p a r a o b t £ 
ner e x p e r i e n c i a de e l l o y c o n t i n u a r con l a i n v e s t i g a c i ó n en o — 
t r o s g rupos . 
c ) . - PROBLEMA.-
Tomando en cuenta que l a forma de l l e v a r e l p rob lema de l 
ausent ismo y l o s r e t a r d o s en l a empresa ha s i d o con base en -
sanc iones se ha a n a l i z a d o a l a m o t i v a c i ó n de una comunicac ión 
d i r e c t a y e l r e f o r z a m i e n t o de l a r e s p o n s a b i l i d a d h a c i a e l t r a 
b a j o , medida que no se ha tomado en cuenta en una forma e s t r u c 
t u r ada en l a empresa , po r l o que se cons i d e r a que n u e s t r o p r o -
blema es e l s i g u i e n t e : 
" I n f l u y e en l a v a r i a c i ó n de ausent i smo y l o s r e t a r d o s de 
l o s t r a b a j a d o r e s , una mayor comunicac ión y m o t i v a c i ó n " 
Hablamos a n t e r i o r m e n t e que l o s g rupos f u e r o n s e l e c c i o n a -
dos en base a l ausent i smo y l o s r e t a r d o s de e n e r o a sep t i embre 
de 1983, po r l o que cons i de ro n e c e s a r i o p r e s e n t a r g r á f i c a m e n t e 
e1 p rob lema: 
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Para e f e c t o s de l a I n v e s t i g a c i ó n tomaremos en cuenta só^ 
l o t r e s meses a n t e r i o r e s a l i n i c i o de l a misma, que en e s t e ca 
so son: j u n i o , a g o s t o , s e p t i e m b r e ( n o se toma en cuenta e l mes-
de j u l i o po rque en é l s ó l o se l a b o r a r ó n 14 d í a s en 1983) 
En l a 
t a rdos p a r a 
p á g i n a s i g u i e n t e se g r a f i c a e l ausent i smo y l o s re 
e l g rupo Expe r imenta l y e l grupo C o n t r o l . 
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d ) . - OBJETIVO. 
A t r a v é s de e s t a i n v e s t i g a c i ó n nos hemos p r o p u e s t o l o s i - -
gu iente : 
" D i s m i n u i r e l ausent i smo y l o s r e t a r d o s en un 501 de l o s -
t r a b a j adores que forman p a r t e de l grupo e x p e r i m e n t a l " . 
Esto a p a r t i r de un método de t r a b a j o p a r a l a i n v e s t i g a - -
c i ó n que se p r e s e n t a p o s t e r i o r m e n t e . 
e ) . - HIPOTESIS. -
"A mayor comunicac ión p a r a e l a n á l i s i s de l p rob l ema de l au 
sent ismo con l o s t r a b a j a d o r e s a t r a v é s de e n t r e v i s t a s i n d i v i d u a -
l e s , menor ausent i smo y r e t a r d o s " . 
f ) . - VARIABLES. -
V a r i a b l e Independ ien te V a r i a b l e s Depend ientes 
- Comunicación - Ausent ismo 
- Re ta rdos 
g) . - DEFINICION OPERACIONAL DE CCONCEPTOS.-
a ) . - Ausent ismo . - Se u t i l i z a e s te término p a r a c u a n t i f i c a r 
l a s f a l t a s i n j u s t i f i c a d a s a l a empresa de l o s t r a b a -
j a d o r e s . 
b ) . - R e t a r d o . - El t r a b a j a d o r en l a empresa t i e n e t r e i n t a -
minutos después de su hora de e n t r a d a p a r a l l e g a r a -
su t r a b a j o , p e r o se cuenta como r e t a r d o a l l o s t r a b a 
j adore s que marcan en su t a r j e t a , e n t r e su hora de -
e n t r a d a y t r e i n t a minutos más. 
c ) . - Común i c ac ión. - Pa ra l o s e f e c t o s de e s t e e s t u d i o , u t j . 
1 izaremos e l concepto de comunicac ión en forma direc_ 
t a , T r a b a j a d o r S o c i a l - T r a b a j a d o r , p a r a un a n á l i s i s -
d e l ausent i smo t r a t a n d o i n d i v i d u a l m e n t e su p r o b l e m á -
t i c a . 
h ) . - MARCO TEORICO.-
RETARDOS Y AUSENTISMO: 
"La mayor ía de l o s grupos se c a r a c t e r i z a n p o r t e n e r a l gunos 
r e t a r d o s y ausent ismo. Los r e s u l t a d o s en l a p roducc ión son se - -
r i o s , porque cuando un. t r a b a j a d o r no es p u n t u a l o no se p r e s e n t a 
a l t r a b a j o , se hace más d i f í c i l c o o r d i n a r l o s e s f u e r z o s de l g r u -
p o . Más aún e l impuntual no es d i gno de c o n f i a n z a y muestra poco 
r e s p e t o a l o s demás; e l ausent ismo reve l a f a l t a de r e s p o n s a b i l i -
dad y de v e r d a d e r o i n t e r é s en e l t r a b a j o . Por supuesto que a l g u -
nos r e t a r d o s y f a l t a s t i e n e n una r azón j u s t i f i c a d a p e r o a veces -
es d i f í c i l s a b e r - s i r ea lmente es una e x c u s a a c e p t a b l e . 
H 
No e x i s t e un remedio ún i co p a r a l o s r e t a r d o s y l a s f a l t a s ; 
cada caso t i ene que t r a t a r s e p o r s epa rado y a p l i c a r e l remedio -
adecuado a l a s c i r cuns tanc i a s . Esto re qu i e r e un p r o fundo conoc i -
miento y comprens ión de l a s r e l a c i o n e s humanas y p a r t i c u l a r m e n t e 
su a p l i c a c i ó n en c u e s t i ó n . Por r e g l a g e n e r a l , p a r a combat i r I o s -
r e t a r d o s y e l ausent i smo deben p o n d e r a r s e l a p u n t u a l i d a d y l a - -
p e r f e c t a a s i s t e n c i a como v i r t u d e s fundamenta l e s de l t r a b a j a d o r -
i d e a l . El v a l o r que e l g e r en t e conceda a l a e l i m i n a c i ó n de l o s -
r e t a r d o s y l a s a u s e n c i a s , se r e f l e j a r á en a l t o g rado en e l t r a b £ 
j o de 1 grup o. Deben re conocer l o s mér i t o s de qu iene s son s iempre 
puntua l e s y c o n s t a n t e s en e l t r a b a j o , conceder p r i v i l e g i o s e s p e -
c i a l e s , o t o r g a r p remios y c e r t i f i c a d o s y hace r a n o t a c i o n e s espe -
c i a l e s en l o s e x p e d i e n t e s . Es muy importante que e l g e r en te san -
c iones con rap ide z y e n e r g í a l o s casos de re t a rdos y ausent i smo. 
A un t r a b a j a d o r que l l e g a t a rde o f a l t a a l t r a b a j o debe ex i g i r se^ 
le que hab l e con un miembro de l departamento de p e r s o n a l y e x p l j . 
que l a causa . Es to o f r e c e l a o p o r t u n i d a d de hacer s u g e s t i o n e s o -
por tunas con e l f i n de remed ia r l a s i t u a c i ó n y d e s a l e n t a r a que-
se r e p i t a n l a s f a l t a s . También se deben l l e v a r r e g i s t r o s de cada 
empleado. El tomar en cuenta l a p u n t u a l i d a d y c o n s t a n c i a a l cal_i 
f i c a r los mé r i t o s p a r a ob tene r a s c e n s o s , también da r e s u l t a d o s -
f a v o r a b l e s ; y conv i ene que l o s t r a b a j a d o r e s l o s e p a n . C I O ) 
SATISFACCION DE LAS NECESIDADES HUMANAS. -
" L a a p o r t a c i ó n es l a c l a v e p a r a l a s a t i s f a c c i ó n de l a s ne -
c e s i d a d e s humanas . Lo que un hombre hace , l o s l o g r o s en su t r a 
b a j o , l a s s u j e s t i o n e s que se o f r e c e n y e l impacto de sus e s f u e r 
zos son , f inalmente l a cons i d e r a c ión importante p a r a que é s t e -
s a t i s f e c h o con su t r a b a j o . También son importantes l a s r e l a c i o -
nes con sus s u p e r i o r e s , sus a s o c i a d o s y s u b o r d i n a d o s , a s i como-
su h a b i l i d a d y c a p a c i d a d p a r a u t i l i z a r e f e c t i v a m e n t e l a s me jore 
t é c n i c a s y ayudas p a r a su t r a b a j o en p a r t i c u l a r . La p o s e s i ó n de 
l a h a b i l i d a d y de l o s conoc imientos r e q u e r i d o s c o n t r i b u y e n m u -
cho y son e s e n c i a l e s p a r a una mot ivac ión au tén t i c a . Cuando un -
g e r en te e n f a t iza. su a p o r t a c i ó n , lo que puede hace r p o r o t r o s a l 
máximo de su a c t i v i d a d , se l i b e r a de l o s e s t r e c h o s l i m i t a n t e s -
de su pues to y depar tamento en p a r t i c u l a r , y e l e v a sus pensa - -
mientos y e n e r g í a s a l a empresa como e n t i d a d y h a c i a su verdade_ 
ro p r o p ó s i t o . P r i n c i p i a p o r conocer l a s r a zones f i n a l e s de sus -
t a r e a s i n d i v i d u a l e s y l o que s i g n i f i c a n en todo e l p l a n de t r a -
b a j o y p a r a l a humanidad. El r e s u l t a d o es que se desempeña más-
c o n s t r u c t i v a y e f e c t ivamente y , a l mismo t i empo , en l a forma - -
más s a t i s f a c t o r i a p a r a s i mismo. 
"La i n v e s t i g a c i ó n muest ra que es d i f í c i l que una p e r s o n a -
reúna l o s a t r i b u t o s que s a t i s f a c e n e s t a s n e c e s i d a d e s , p a r e c e - -
que en l o g e n e r a l e s t á n r e l a c i o n a d a s a l p u e s t o y e s t á n sobre u -
na base i n d i v i d u a l . Se l o g r a n p o r medio de d e d i c a c i ó n , d e t e r m i -
nac ión de o b j e t i v o , promoción y l i b e r t a d p a r a a c t u a r , y p a r a re 
p r e s e n t a r a l a v a s t a f u e n t e de e n e r g í a e impulso , que da o r i g e n 
a l entus iasmo y a l ce l o en e l desempeño de una t are a . Menc iona -
remos cuat ro a t r i butos que p a r e c e n se r l o s de mayor importanc ia 
p a r a l a mot ivac ión ind iv i d u a l . 
El p r i m e r o es e l l o g r o . Para que haya m o t i v a c i ó n e l emp--
p l e a d o debe s e n t i r que su t r a b a j o t i e n e s i g n i f i c a d o y que sus a 
p o r t a c i o n e s po seen un v a l o r r e a l . Deben e x i s t i r o b j e t i vos r e t a -
dores y a c e q u i b l e s como p a r t e de su t r a b a j o , ya que e s t o es esen 
c i a l p a r a e l concepto d e l l o g r o . No necesa r i amente debe e x i s t i r -
r econoc imiento d e l l o g r o , p e r o e s t o es m o t i v a d o r , y debe p r o p o r -
c i o n a r s e , s i es p o s i b l e . 
"E l r e c o n o c i m i e n t o es l a se gunda nece s idad mot i v a d o r a . Por 
l o g e n e r a l l a s p e r s o n a s qu ie ren que o t r o s sepan l o que han l o g a -
do y que lo r econozcan de a l guna forma. De p r e f e r e n c i a e s t e r e c £ 
noc imiento debe p roven i r de qu iene s se encuen t r an dentro de 1 m is_ 
rao grupo de t r a b a j o o que e s t á n Intimamente r e l a c i o n a d o s con é l , 
ya que l a s a t i s f a c c i ó n de l t r a b a j o pa re ce aumentar a l máx imo 
cuando l a s p e r s o n a s t i e n e n r econoc imien to y recompensas po r p a r -
te de su mismo g rupo . El r e conoc imien to debe s e r aceptado p o r l a 
mente de quien lo r e c i b e . D a r l o a una p e r s o n a que c ree que no l o 
ha ganado, pue de p r o v o c a r una r e a c c ión ne ga t i v a , y en re a l i d a d -
t e n e r un e f e c t o c o n t r a p r o d u c e n t e . 
" E x i s t e una p ropens i6n inherente dent ro de cada i n d i v i d u o -
a d e s a r r o l l a r sus a p t i t u d e s y hace r enteramente su p l e n o y o . L a -
in t ens idad de e s t a p r o p e n s i ó n e n t r e ind iv iduos , ex i s t e y c o n t i n ü 
a durante toda l a v i d a . Esto i d e n t i f i c a a l a t e r c e r n e c e s i d a d mo 
t i v a d o r a , que es e l p r o g r e s o . El p r o g r e s o p e r s o n a l , l a o p o r t u n i -
dad de d e s a r r o l l a r s e y e l avance son e s e n c i a l e s p a r a l a autornot_i 
v a c i ó n de un empleo . La n e c e s i d a d de p r o g r e s o es u n i v e r s a l ; s i n -
embargo l a s o p o r t u n i d a d e s p a r a e l p r o g r e s o v a r í a n mucho e n t r e -
l a s empresas y e n t r e l o s d i s t i n t o s n i v e l e s de o r gan izac ión . La sa 
t i s f a c c i ó n de l a n e c e s i d a d de p r o g r e s a r depende no s ó l o de l i m -
p u l s o y de l a c apac i dad p a r a p r o g r e s a r , s i no también de l ambien-
te de apoyo que pueda p r o p o r c i o n a r l e l a g e r e n c i a . 
"La c u a r t a n e c e s i d a d mot i v ado ra es l a r e s p o n s a b i l i d a d . S o -
mos s e r e s r e s p o n s a b l e s y re quer irnos r e s p o n s a b i l i d a d s i vamos a -
c on t r ibu i r a l máx imo de nue s t ra hab i l i d ad . S in re sponsab i l idad -
e s humanamente n a t u r a l c r e e r que o t r o s c o n c l u i r á n e l t r a b a j o __ 
-q'.ie no es cosa n u e s t r a - . Es te pun to de v i s t a da como r e s u l t a d o -
n i v e rdade r a r e s p o n s a b i l i d a d n i v e r d a d e r a m o t i v a c i ó n . L a c o n f i a n -
za en s u p r o p i o t j a b a j o es una ne ce s idad de todo emp le a do. Una -
p e r s o n a con r e s p o n s a b i l i d a d l o c o n s i d e r a como una muestra de con 
f i a n z a en o t r o s de l o que puede h a c e r . Es ta es l a causa que l a -
demás iada supe rv is ión y l a demás iada e s t r u c t u r a de 1 pue s to s e an -
cons ide radas p a r a e l empleado como una f a l t a de conf íanza en €1 . 
La mot i vac i ón de un i n d i v i d u o de scansa predominantemente en su -
sent ido de r e s p o n s a b i l i d a d p a r a e l t r a b a j o y en e l c onoc im ien to -
de l o que se e s p e r a de s i mismo, no de l o que o t r o s e s p e r a n de -
é l . 
" I n s i s t i e n d o , son l a s que o f r e c e n mayor p o t e n c i a l m o t i v a - -
do r . Son l o s a t r i b u t o s que e x i s t a n hace r e l e s f u e r z o e x t r a . Pue -
den e s t a r l i g a d o s y con f r e c u e n c i a l o s están a un s o l o a c t o o a -
un me d io . 
" C i e r t a m e n t e , e x i s t e n o t r a s n e c e s i d a d e s que l a s p e r s o n a s -
qu i e r en ver s a t i s f e c h a s : un t r a b a j o s e g u r o , i n s t a l a c i o n e s a p r o -
p i a d a s , r e l a c i o n e s s o c i a l e s con sus compañeros y una i d e n t i d a d -
o r g á n i c a que r e f l e j a su p a p e l d e n t r o de l a empresa . Pero en su -
mayor p a r t e , l a s a t i s f a c c i ó n de e s t a s n e c e s i d a d e s no m o t i v a , s i -
no que p r e v i e n e l a i n s a t i s f a c c ión y sus consecuenc i a s " . (11 ) 
LA MOTIVACION HACIA EL TRABAJO.-
"Es muy común e s c u c h a r en l a s o r g a n i z a c i o n e s l a s e n t e n c i a -
"Hay que mot iva r a n u e s t r o p e r s o n a l p a r a que t r a b a j e más" . Fre — 
cuentemente a e s t e mandato se le da un c a r i z man i p u l a t o r i o , como 
s i f u e r a n m a r i o n e t a s a qu ienes hay que m o t i v a r . Genera lmente s e -
emplea e l té rmino como, s inón imo de inducc ión o e x c i t a c i ó n . P a r a -
hacer l a s cosas más d i f í c i l e s , se d e s t a ca l a m o t i v a c i ó n h a c i a e l 
t r a b a j o , p e r o en e s t a s f r a s e s se h a b l a de d i r e c c i ó n , como s i e l -
t r a b a j o f u e r a e l f a c t o r h a c i a e l cua l t e n d i e s e l a conducta y c o -
mo s i l a l a b o r f u e s e capaz de i n c i t a r , mantener y d i r i g i r l a con 
duc ta . En o t r a s p a l a b r a s se t r a t a de c o n v e r t i r e l t r a b a j o en un-
f i n , s i n embargo , r e s u l t a e v i d e n t e que p a r a l a mayor ía de l a s p e r 
sonas e l t r a b a j o no es s ino un medio p a r a l o g r a r o t r a s c o s a s . 
S in negar que en a l g u n a s c i r c u n s t a n c i a s e l t r a b a j o en s i mismo — 
puede ser g r a t i f i c a n t e , no podemos p e n s a r que todo e1 mundo v a - -
a cons i de r a r l o como un f i n en s i mismo: p o r l o c o n t r a r i o , d e b e -
mos conocer c u á l e s son l o s o b j e t i v o s de l a s p e r s o n a s , que pue 
den se r l o g r a d o s a t r a v é s de un medio, e l t r a b a j o . 
" E l ind iv iduo de s a r r o l l a un e s f u e r zo; es de c i r , man i f i e s - -
t a una conducta que se f i n c a en su p e r s o n a l i d a d , p e r o c o n d i c i o -
nado en su ambiente c u l t u r a l y l a o r g a n z a c i ó n , e s t e e s f u e r z o t ie^ 
ne p o r o b j e t o a l c a n z a r dos t i p o s de o b j e t i v o s ; l o s de l i n d i v i -
duo y los de l a o r g a n i z a c i ó n . Entre más ce rcanos e s t é n e l uno - -
de l o t r o , t an to más s e r á e l e s f u e r z o en j u e g o y l l e v a r á a p r e - -
mios . Entre más s e p a r a d o s , menos b e n e f i c i a r á a l a o r g a n i z a c i ó n -
con e s t e e s f u e r z o . 
"La o r g a n i z a c ión emplea e s t o s me d ios de re compensa o s a n -
c i ón pa r a t r a t a r de i n f l u i r sobre l a conducta de sus miembros; -
t r a t a n de que aprendan cuá l e s son l o s t i p o s de a c t u a c i ó n adecua -
da dentro de l a o r g a n i z a c i ó n a f i n de d e s t e r r a r s e l o s i n o p e r a n -
t e s . De sde lúe go que se cons ide rán adecuados contr ibuyen de a l g u 
na manera a l o g r a r l o s o b j e t i v o s de l a o r g a n i z a c i ó n . (12 ) 
LA CONDUCTA.-
"La conducta es toda a c t i v i d a d d e l o rgan i smo como un idad -
que cuenta con una f u n c i ó n i n t e g r a d o r a d e l s i s t e m a n e r v i o s o cen-
t r a l . Dos son l o s r e q u i s i t o s : que e l o rgan i smo f u n c i o n e en su to 
t a l i d a d y no únicamente l o s s u b s i s t e m a s d e l mismo, y que e l s i s -
tema n e r v i o s o c e n t r a l , ^ que se e n c a r g a de l a v i d a de r e l a c i ó n , go^ 
b i e r n e e s t e f u n c i o n a m i e n t o . 
" L a s c i e n c i a s d e l comportam ineto t i e n e n como p r i n c i p a l p r o 
p ó s i t o e l e n t e n d i m i n e t o y l a comprens ión de l a s r e s p u e s t a s d e l -
o rgan ismo (s i s t ema ) a l o s e s t í m u l o s que re c i be ; es d e c i r a l o s -
cambios que ocur.ren en e l medio in te rno o en e l supe r s istema y -
que provocan una r e a c c i ó n , e s t a conducta puede s e r obse rvada y -
exper imentada p o r t é c n i c a s y p r o c e d i m i e n t o s e s p e c i a l izados y pue 
de e s t a b l e c e r s e a s í un modelo r u d i m e n t a r i o de conducta : e l e s t i -
mulo cond i c i ona l a r e s p u e s t a (E R ) " ( 1 3 ) . 
EL HOMBRE COMO SISTEMA BIOPSICOSOCIAL. -
"Las c i e n c i a s de l comportamiento c o n s i d e r á n a l hombre como 
una unidad i n d i v i s i b l e en e l cua l concur ren t r e s g randes v a r i a n -
t e s : B i o l ó g i c a s , P s i c o l ó g i c a s y S o c i a l . A s í pues nunca p i e r d e n -
de v i s t a l a i n t e g r a c i ó n b iops i cosoc i a l de l hombre a f i n de enten 
der más acertadamente l a conducta de l mismo. Una c i e n c i a que de-
j a r a de c o n s i d e r a r a l gunas de e s t a s v a r i a n t e s e s t a r l a d i v i d i e n d o 
en forma a r t i f i c i a l a l hombre y , po r ende , sus e s t u d i o s e s t a r í a n 
to ta lmente f u e r a de l a r e a l i d a d . Es n e c e s a r i o a g r e g a r que e s t a -
i n t e r a c c i ó n no es e s t á t i c a , nunca permanece i g u a l a l o l a r g o de l 
t iempo. Por l o c o n t r a r i o , r e s u l t a a l t amente d inámica ; es d e c i r , -
exper imenta camb ios . Día a d i a se a g r e gan e x p e r i e n c i a s , c o n o c i -
mientos , i d ea s , e t c . y a l gunas cosas se o l v i d a n ; e l medio c a m -
b i a , a l i g u a l que l o s mecanismos b i o l ó g i c o s . " (13 ) 
UN MODELO DE COMUNICACION.-
"Se puede d e c i r que toda comunicac ión humana t i ene una f u e n 
t e , es d e c i r , a l guna p e r s o n a o grupos de p e r s o n a s con un ob j e t ivo 
y una razón p a r a p o n e r s e en comunicac ión . Una vez dada l a f u e n t e , 
con sus i d e a s , n e c e s i d a d e s , i n t e n c i o n e s , i n f o rmac i ón y un propós_ i 
to p o r e l cua l comun ica r s e , se hace n e c e s a r i o un segundo componen 
t e : e l p r o p ó s i t o de l a f u en t e t i e n e que s e r e xp r e s a d o en forma de 
mensa j e . 
"En l a comun-cac ión humana un mensa je puede s e r c o n s i d e r a d o 
como conducta f l s i c a : t r a d u c c ión de ide as , p r o p ó s i t o s e in tenc i o -
nes en un código- , en un c o n j u n t o s i s t e m á t i c o de s i m b o l o s . 
"¿Como l l e g a n a t r a d u c i r s e en c ó d i g o , e l l e n g u a j e , l o s p r o -
p ó s i t o s de l a f u e n t e ? e s t e p r o ce so r e q u i e r e de un t e r c e r comp onen 
t e , un e n c o d i f i c a d o r . E l e n c o d i f i c a d o r es e l enca rgado de tomar -
l a s ideas de l a f u e n t e y d i s p o n e r l a s en un cód i go exp re sando a s i -
e1 ob j e t ivo de l a f u e n t e , en forma de mensaj e . 
"En l a comúnicac ión de p e r s o n a a p e r s o n a l a f u n c i ó n de enco 
d i f i c a r es e f e c t u a d a p o r medio de l a c a p a c i d a d motora de l a f u e n -
t e : mecanismos v o c a l e s , l o s s i s t emas muscu l a r e s de l a mano, l o s -
s i s temas muscu la res de l a s demás p a r t e s d e l cue rpo , e t c . 
"Podemos cons i d e r a r l o s c a n a l e s de d i s t i n t a s f o rmas , p e r o -
e l concepto c a n a l s i g n i f i c a , un medio, un p o r t a d o r de mensa j e s o -
sea un conducto. Es e x a c t o d e c i r que l o s mensa j e s s ó l o pueden e - -
x i s t i r en a l gunos c a n a l e s . Pero a p e s a r de e s t o , l a e l e c c i ó n de -
c a n a l e s e s , a menudo un f a c t o r importante p a r a l a e f e c t i v i d a d de -
l a comunicación. 
"Se ha i n t r o d u c i d o en cuanto a l a comunicac ión , una f u e n t e , 
un e n c o d i f i c a d o r , un mensa je y un c a n a l , s i nos detenemos a q u í , -
n inguna comunicac ión se ha p r o d u c i d o . P a r a que e s t o ocur ra ha d e -
haber a l g o en e l o t r o extremo de l cana 1. S i tenemos un o b j e t i v o , -
encod i f i c amos un mensa je y l o ponemos en uno u o t r o c a n a l , h a -
bremos e f e c t u a d o s ó l o una p a r t e de l a t a r e a . Cuando hablamos -
se hace n e c e s a r i o que a l g u i e n e s c u c h e , cuando e s c r i b i m o s , a l -
gu ien t i ene que l e e r n o s . La p e r s o n a o p e r s o n a s s i t u a d a s en e l -
o t r o extemo d e l c a n a l , pueden s e r 11amadas e l r e c e p t o r de l a -
común i c ac i ón . 
"Las f u e n t e s y l o s r e c e p t o r e s de l a comunicación deben -
s e r s i s temas s i m i l a r e s ; s i no l o son , l a comunicación es impo-
s i b l e . Cabe dar un paso más y d e c i r que l a f u e n t e y e l r e c e p -
t o r pueden s e r l a misma p e r s o n a ; l a f u e n t e puede comunicarse -
cons igo m isma. 
El ú l t imo de l o s componentes b á s i c o s de l a comúnicac ión . 
A s i como l a f u e n t e n e c e s i t a de l encod i f i c ado r p a r a t r a d u c i r - -
sus p r o p ó s i t o s en m e n s a j e s , p a r a e x p r e s a r e l p r o p ó s i t o de un -
c ó d i g o , a l r e c e p t o r l e hace f a l t a un d e c o d i f i c a d o r p a r a r e t r a -
d u c i r , d e c o d i f i c a r e l mensa je y d a r l e l a forma que sea u t i l i z a 
b l e p o r e l r e c e p t o r . " ( 1 4 ) 
INVESTIGACION.-
Como mencionamos an t e r i o rmente en n u e s t r a i n v e s t i g a c i ó n -
se t r a b a j o con dos g rupos : 
a ) . - Grupo Exper imenta l 
b ) . -> Grupo Cont ro l 
E l p r o c e s o a s e g u i r con .ambos grupos en donde se con jugan 
l a s v a r i a b l e s , s e r á e l s i g u i e n t e : 
Grupo Expe r imenta l Grupo Cont ro l 
- E n t r e v i s t a ind i v i d u a l a l 
t o t a l de l g rupo . En e s t a -
e n t r e v i s t a se a n a l i z a r á su 
p rob l emát ica y su importan 
c ia como t r a b a j ador dent ro 
de l a o r g a n i z a c i ó n . 
4 oc tub re 
- Ninguna i n t e r v e n c i ó n 
de l 5 a l 31 de o c tub r e 
- E n t r e v i s t a ind iv i d u a l a - N inguna in te rvene ión 
l o s t r a b a j a d o r e s que inc i -
d i e r ón en a u s e n c i a s o r e -
t a r d o s , motivando su r e s - -
p o s a b i l i d a d en e l t r a b a j o . 
Esto se l l e v a r á a cabo un 
d í a después de que é s t a s -
a u s e n c i a s o r e t a r d o s suce 
dan. 
31 de oc 
-Chequeo de l a t a i - j e t a ré 
co rd p a r a o b s e r v a r l a v a r i a -
c i ó n de a u s e n c i a s y r e t a r d o s 
de 1 grupo durante e l mes. 
- Che queo de l a t a r j e t a ré 
co rd p a r a o b s e r v a r l a v a r i a -
c i ó n de a u s e n c i a s y r e t a r d o s 
de 1 grupo durante e l raes. 
1 , 2 , 3 , 4 de noviembre 
- E n t r e v i s t a i n d i v u d u a l a l to^ Ninguna i n t e r v e n c i ó n , 
t a l de l grupo p a r a : 
a ) a l o s t r a b a j a d o r e s que no 
i n c i d i e r ó n en a u s e n c i a s o r e 
t a r d o s durante e l m e s : e l o g i o 
b ) a l o s t r a b a j ado r e s que in 
c i d i e r ó n en a u s e n c i a s o r e -
t a r d o s : Mot ivac ión de l a res_ 
p o s a b i l i d a d , l l e v a n d o un r é -
c o r d d e l avance d e l grupo pa_ 
r a m o s t r á r s e l o s . 
5 a l 30 de noviembre 
Ent rev i s t a ind iv idua l a l o s N inguna i n t e r vene ión 
t r a b a j a d o r e s que i n c i d i e r ó n 
en ausenc ias o r e t a r d o s mo-
t i v a n d o su r e s p o n s a b i l i d a d 
en e l t r a b a j o . Esto se l l e -
v a r á a cabo un d i a después 
de que e s t a s ausenc ias o re 
t a r d o s sucedan. 
30 de n o v i 
Che queo de l a s t a r j e t a s ré_ 
cord p a r a o b s e r v a r l a va r i a 
c ión de a u s e n c i a s y r e t a r -
dos de l grupo. 
mbre 
Chequeo de l a s t a r j e t a s r é -
cord p a r a o b s e r v a r l a v a r i a 
c i ón de a u s e n c i a s y r e t a r -
dos de l g rupo . 
1 . 2 , 3 y 5 D ie iembre 
- E n t r e v i s t a i n d i v i d u a l a l 
t o t a l de l g rupo p a r a : 
a ) A l o s t r a b a j a d o r e s que 
no i n c i d i e r ó n en ausen 
c i a s o r e t a r d o s du r an te -
e l mes ante r i o r : E l o g io 
b ) A l o s t r a b a j a d o r e s que-
i n c i d i e r ó n en a u s e n c i a s -
o r e t a r d o s : M o t i v a c i ó n de -
l a r e s p o n s a b i l i d a d , l l e -
vando un r é c o r d de avance 
d e l grupo p a r a m o s t r á r s e -
l o . 
Ninguna i n t e r v e n e ión 
de l 6 a l 
- E n t r e v i s t a i n d i v i d u a l a -
l o s t r a b a j a d o r e s que inc_i 
d i e r ó n en a u s e n c i a s o r e -
t a r d o s , motivando su r e s -
p o n s a b i l i d a d en e l t r a b a -
j o . Esto se l l e v a a cabo -
un d í a después de que e s -
t a s ausenc ias o r e t a r d o s 
suceden. 
31 de D ic iembre 
Ninguna i n t e r v e n e ión . 
31 de Diciembre 
-Chequeo de l a s t a r j e t a s - -Chequeo de l a s t a r j e t a s 
r éco rd para o b s e r v a r l a - r é co rd p a r a o b s e r v a r l a 
v a r i a c i ó n de a u s e n c i a s y- v a r i a c i ó n de au senc i a s y 
r e t a r d o s en e l g rupo . r e t a r d o s en e l g rupo . 
2 , 3 , 4 , 5 de Enero 
- E n t r e v i s t a i n d i v i d u a l f_i Ninguna i n t e r v e n c i ó n 
n a l . En e s t a se e l o g i a su -
avance en l a d i sminuc ión -
de a u s e n c i a s y r e t a r d o s du 
r an te l o s méses de oc tub re 
noviembre y d i c i e m b r e , mos 
t r ando su r é c o r d i n d i v i -
dua l y e l de l g rupo , se mo 
t iva además a se gu i r l a 
misma conduc ta . 
Cabe a c l a r a r que durante l o s t r e s meses d i a r i amente se che -
ca rón l a s t a r j e t a s r é c o r d de a u s e n c i a s y r e t a r d o s , p a r a l a s entre_ 
v i s t a s que se r e a l i z a r ó n durante e l mes. Además mensualmente se -
o b t u b i e r ó n l o s r e s u l t a d o s de l o s g rupos c o n t r o l y e xpe r imen ta l pa 
r a o b s e r v a r e l avance . 
Respues ta de l o s t r a b a j a d o r e s a e l Exper imento . -
La r e s p u e s t a de l o s t r a b a j a d o r e s h a c i a l a inve st igac ión fue 
p o s i t i v a , l a p a r t i c i p a c i ó n fue s o r p r e n d e n t e y l a comunicación s e -
l l e v ó a cabo en un c l ima de c o n f i a n z a . Todo e s t o , l l e v ó a r e s u l t a 
dos muy p o s i t i v o s en l a e v a l u a c i ó n , (se p r e s e n t a n más a d e l a n t e ) . 
c ) . - EVALUACION.-
La i n v e s t i g a c i ó n f u e l l e v a d a a cabo como l o marca e l proce_ 
so , durante l o s meses de o c t u b r e , noviembre y d ic iembre m a n i p u -
lando l a s v a r i a b l e s de comunicac ión y m o t i v a c i ó n . 
La e v a l u a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s se e f e c t u ó a t r a v é s de l a -
t é c n i c a e s t a d í s t i c a d e l A n á l i s i s de l a va r f i anza . 
Los r e s u l t a d o s se p r e s e n t a r á n en t a b l a s de A n á l i s i s de l a -
Var i anza . 
AUSENTISMO. 
R e s u l t a d o s t a b l a ANAVA 
GRUPO CONTROL 
Se g l me 
Inte rgrup os 114.8 109 1.05 
S u j e t o s 60.88 54 1.12 
Condic iones 0 1 0 
S X C 54 54 1 
I n t r a g r u p o s 
FT= 4.0 2 
FC= 1.12 
GRUPO EXPERIMENTAL 
Se g l me 
I n t e r g r u p o s 293.42 109 2. 69 
S u j e t o s 126.92 54 2. 35 
Cond ic ione s 408 . 58 1 408. 58 
S X C 92.87 54 1. 71 
I n t r a g r u p o s 
FT= 4.02 
RETARDOS.-
FT= 4.02 
FC= 1.5 9 
R e s u l t a d o s t a b l a ANAVA 
GRUPO CONTROL 
I n t e r g r u p o s 
S u j e t o s 
Cond ic iones 
S X C 
I n t r a g r u p o s 
Se 
1158 .6 
281 
542 .9 
355 
g l 
109 
54 
1 
54 
me 
1 0 . 6 
5 .2 
10.5 
6. 57 
GRUPO EXPERIMENTAL 
Se g l me 
I n t e r g r u p o s 602.67 109 5.52 
S u j e t o s 303.17 54 5 . 61 
Cond ic iones 178.18 1 178.18 
S X C 121.32 54 2. 24 
I n t r a g r u p o s 
FT= 4.02 
FC= 79.54 
Los r e s u l t a d o s i nd i c an que en e l grupo c o n t r o l l a v a r i a -
b l e mot i vac ión se comporta en forma norma} m ien t r a s que en e l -
grupo e x p e r i m e n t a l l a v a r i a c i ó n se debe a l a v a r i a b l e indepen -
d iente . 
Para i l u s t r a r más l o s r e s u l t a d o s , l a s s i g u i e n t e s p á g i n a s 
muestran l a v a r i a c i ó n en l o s dos g r u p o s , e x p e r i m e n t a l y c o n t r o l 
antes de l a i n t e r v e n c i ó n ( j u n i o , a g o s t o y s e p t i e m b r e ) y du r an -
te e l exper imento ( o c t u b r e , noviembre y d i c i e m b r e ) . 
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SEGUNDA EXPERIENCIA EN INVESTIGACION SOBRE AUSENTISMO.-
En e l mes de f e b r e r o de 1984 se tomó a o t r o grupo exper_i 
menta l , p a r a con t inua r sobre l a i n v e s t i g a c i ó n de ausent ismo. La 
metodo log ía con l a que se t r a b a j ó fué l a misma, en e s t a oca - -
c ión con un grupo de 78 t r a b a j a d o r e s de ambos s exo s . 
Los r e s u l t a d o s que se o b t u b i e r o n de é s t a f ue rón p o s i t i -
vos . Para m o s t r a r l o g r á f i camente se tomo como r e f e r e n c i a e l - -
mes de enero (en e s t e mes no hubo in te rvene ión con e l g r u p o ) , 
l a i n v e s t i g a c i ó n se i n i c i ó en f e b r e r o y terminó en e l mes de -
abr i l . 
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R E T A R D O S 
ENE FEB M Z O ABR E N E F E B M Z O ABR 
DIAGRAMA DE TRABAJO SOCIAL INDUSTRIAL 
UNA EMPRESA DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY 
El T r a b a j a d o r S o c i a l , d e p e n d i e n d o de l a s s i t u a c i o n e s , n e c e -
s i d a d e s , p r o b l e m á t i c a y p o t e n c i a l i d a d e s d e l t r a b a j a d o r ; y de l a s -
l i m i t a c i o n e s , p o l í t i c a s y normas en l a e m p r e s a , d e b e r á e l a b o r a r -
su d iag rama de a c c i ó n . 
TRABAJO SOCIAL 
(COyT^AVrr 
C O N C L U S I O N 
E l p r o f e s i o n a l de l T r a b a j o S o c i a l I n d u s t r i a l , como e l de cua l -
qu i e r o t r o campo de l quehacer y de l s a b e r humano, t i e n e t a n t a s 
l i m i t a c i o n e s como l a s que a s i mismo se impone. 
El ho r i zon te es ampl io y en é l se e n c i e r r a n muchas p o s i b i l i d a -
des po r e x p l o r a r , p a r t i c u l a r m e n t e en n u e s t r o caso en que t e n e -
mos po r o b j e t i v o fundamenta l e l b i e n e s t a r y e l d e s a r r o l l o d e l -
hombre, un s u j e t o i l im i t adamente p e r f e c t i b l e , como p e r f e c t i b l e 
e s nue s t r a l a b o r , en o rden a r e a l i z a r e s t e o b j e t ivo en cada - -
vez mayores g rados de e x c e l e n c i a . 
Hace f a l t a s ó l o una g r an i n t e n c i ó n y una mayor d e c i s i ó n p a r a -
i r a l encuentro de e s a s nuevas pos ib i l idades que e s t án en espe_ 
r a de se r d e s c u b i e r t a s , p a r a que n o s o t r o s podamos i r h a c i e n d o -
una l a b o r más e f i c a z , más acabada , más gene rado ra de r e s u l t a -
dos . 
y permítaseme hacer e n f á s i s en l a idea de gene ra r más r e s u l t a -
dos . Es una urgente n e c e s i d a d a c t u a l pone r en p r á c t i c a c r i t e -
r i o s de e f i c i e n c i a , donde cada a c c i ó n conduzca a un f i n , s i n -
que darse j amás en l a in tenc ión , s ino que de sembo que s iemp re en 
l a p l e n a r e a l i z a c i ó n . En n u e s t r a e s p e c i a l i d a d , e s t e modo de - -
p e n s a r - y de a c t u a r - t i e n e un s i n g u l a r e i n d i s c u t i b l e v a l o r , - -
porque t r a ba j amos con e l hombre y p a r a e l hombre. C u a l q u i e r o -
t r a p r i o r i d a d s e r l a dudosa . 
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